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C O N C E R T A D O I; 
ÍWL 546? ANO Mi 
H O C S I G N O V I N C E S 
ión y Admtmstra&fón: BARQllfLLOy 4 y 6 
rmitiiuia siendo mucho el gusto y .el arte 
¿ f u e os vecinos de Madrid contribuyen, 
f , • do las fachadas de sus casas, al ma-
k ¿p l endo r de las fiestas comnctnorativas 
sfíiT'az Coustantimana. 
AETÍS io-lesias de Madrid da i i . t amb ,éu una 
i M á m l nota al conjunto, rivalizando en 
F̂ or- San Marcos. 
¿s tá siendo una de las parroquias mas 
¿ íSadas por la gente, que a primera hora de 
S noíhe <le ayer invadía po. completo la 
¿ I k de San Leonardo, por adjmrar la es-
«léndida i luminación. m , . 
rSSa es verdaderamente preciosa. Cada ba-
ñóte 'de la verja del atrio lia sido coronado 
' or n ia lámpara eléctrica de gran potencia, 
f 1S Ventanas abiertas en la fachada del tem-
las columnas de ambos lados de la puer-
L 'ios" frisos v hasta el alero del tejado, se-
^ 4 n líneas de luz ; sobre la puerta ha SKÍO 
J S u í d a una gran cruz con bombillas blan-
í = excepto las del centro, que son rojas, y 
S Jo alto, al pie del campanario un arco 
Jltaico vierte raudales de luz. Completan 
11 decoración de esta iglesia escudos de Es-
p í a y de Madrid, banderas y colgaduras. 
Ulessa de los fláustlncs. 
Completamos la reseña de la breve idea 
Qti€ dábamos ayer del adorno del oratorio 
del Espíritu Santo. , t ^ , . 
Los reverendos padres Agustinos, de la 
residencia de la calle de Valverde, han teni-
do una idea muy original. _ 
Desde la fachada del Colegio, recientemen-
te inaugurado, hasta los balcones de la finca 
de la ¿puesta acera, han tendido unos alam-
bres los cuales sostienen una gran cruy, que 
P'.rece suspendida en el aire, en el centro 
r js íno de la calle. L a cruz es tá formada de 
lámparas eléctricas de color blanco, y por 
la noche, encendida, produce un eiecto ver-
daderamente fantástico y sorprendente. 
fcáiesia dei Sacado Ooraxón de Jesó». 
La hermosa iglesia que, bajo la advoca-
ción del Sagrado Corazón de Jesús y Ban 
¿•rancisco de Borja, tienen los padres de la 
Compañía de Jesús, en la calle de la Flor, ha 
sido decorada muy sobria y sencillamente. 
Sobre la puerta principal, sobre fondo -de 
damasco carmesí, destácase una cruz de unos 
ios metros, hecha con luces blancas y -con 
pequeños ramos. 
El Carmen. 
La iluminación que decora la fachada del 
Carmen, es muy bonita. 
La hornacina que guarda la imagen, en 
piedra, de la Santa Matrona del Carmelo^ ha 
•jido circundada de luz. 
Una cruz grande, luminosa, se ve^ sobre 
Ja puerta, y bajo ella, como snspoudkla d« 
guirnaldas de flores y luces, se lee en un 
rectángulo de cristal esmerilado «In boc 
signo vinces». 
En Santa Crus. 
-A las siete de la mañana de hoy celébrará-
«e en la iglesia parroquial de Santa Cruz 
«na misa cantada, y á las diez otra, con 
orquesta, eu la que pronunciará un panegí-
rico el elocuente orador sagrado D. José 
Jo ver. 
En los jsrénlmo». 
Hoy tendrá lugar en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real la exposición y ado-
ración del Lignwm CmciS, que se venera en 
la capilla del Real Palacio, desde la que será 
tiasladado á aquella iglesia. 
La adoración se hará por parroquias y Aso-
ciaciones. 
En Ssn José. 
Esta mañana, á las ocho, en la iglesia pa-
riocjiiial de San José, se dirá una misa de 
Comunión general, administrando el Santo 
Sacramento el excelentísimo y reverendís imo 
señor Obispo de la diócesis. Los asociados 
de la obra de la Invención de la Santa Cruz, 
podrán ganar indulgencia plenaria. 
En el Carmen. 
L n la parroquia de Nuestra .Señora del 
¿armen, á las cuarto y media de la tarde, 
habrá junta general bajo la presidencia de 
su excelencia reverendísima e í señor Obispo 
m Madrid. 
Después habrá sermón, dándose luego la 
Audición con el Sant í s imo Sacramento. 
Religiosa» SaSesse. 
1 kas Religiosas Salesas de la calle de 
v\r.ita Engracia han adornado con sumo 
g'isto la fachada de su iglesia. 
Multitud de bombillas eléctricas artística-
3>'ente colocadas, formando arcos himiuo-
^ « i y haciendo resaltar con sus l íneas de 
jooos los detalles de ornamentación decoran 
•»a íacliada principal de la iglesia. 
vSobre la puerta elévase el signo de' re-
«cucioii, la cruz, formada con gran núvnr-
^.cfe bombillas blancas. . 
im .3g}c's-a l,c Religiosas Salesas ofrece 
«na vista muy bonita y deslumbrante 
El Píííado Bcnsyídes. 
vJ* i an «" fachada los valiosos tapices1 
-opados en los balcones, que iluminan 
grandes globos de cristal, 
u ' " 01 balcón central, que cae sobre la 
daS?fl entrada, se destaca una cruz teji-
<' ue tlores. entre cuyas hojas se disimulan 
r8 A p a r a s eléctricas. 
El palacio de Bcrnos. 
Untniw1'1^ art íst ica preside toda la or-
•m eníacjou de la fachada del palacio que 
sa t u le dcl Pcz habita la señora conde-' 
ve ll Pornos- Ea delicadeza del adorno 
1 ^ 1 i nias Pe(|wños detalles, 
vafinlc i ^ t0(los' ban sido vestidos con 
do co,f C?1Sa(,uras. en cuyo centro, borda 
rem uñ i s (e colores, se destaca el escudo 
eos °-P,01;la corona condal. Olobos blan 
»alrq - í ^ ' 1 1 , cs,"crilado, que sirven de fa 
Todos los huecos es tán vestidos de tapices 
con d escudo de la casa. 
ES palacio de Urqulio. 
La decoración del palacio del señor mar-
ques de Urqui jo , corresponde á la fachada 
que da a la calle de Alcalá, cuyos balcones 
todos aparecen con colgaduras. 
A ambos lados del balcón central del pr i -
aiei piso, adosadas al muro de la fachada, 
brJten dos cruces de regular t amaño, he-
d í a s con gran número de luces blancas. Y 
f f i la parte baja dcl balcón central, también 
del piso segundo, se ve otra cruz, m á s peque-
ña que las anteriores, tejida de flores blan-
cas, y cada una de ellas encierra entre sus 
hojas una lámpara . 
La finca "La Torre". 
La preciosa finca «La Torre», que en la ca-
rretera de Extremadura, posee el senador 
tradkionalista Sr. Bofarull, luce una de-
coración muy vistosa y ar t ís t ica. 
E l detalle que m á s llama la atención es una 
monumental cruz de siete metros por tres, 
y en cuya construcción han sido empleadas 
más de 2.000 buj ías , en l ámparas eléctricas 
de diversas potencias. 
Señora ds S^osedo. 
Entre todas las iluminaciqnes de la calle 
de Hortaleza, llama poderosa y justamente 
la atención la colocada en el piso tercero de 
la casa señalada con el n ú m . S5, domicilio 
de la distinguida señora doña María Octavia 
de Reboredo. 
Los cinco balcones están vestidos de a r t í s . 
ticas colgaduras é iluminados por focos co-
1 locados en las barandillas. 
En el primer balcón destácase una hermo-
sa cruz de flores y luces, que reverberan en 
el tapiz, sobre el que. desde la calle, puede 
leerse una hermosa inscripción que dice así : 
Cruz bendita, stílva á España, 
Sr. Cobíán. 
E l ex ministro liberal D . Eduardo Cobiau 
ha adornado profusamente el piso de la casa 
en que habita en la calle de Serrano, y que es 
la misma en que vivió Castelar. 
Cubriendo el barandal de los ocho balcones 
de la fachada, se extiende una colgadura de 
colores nacionales, bajo una hilera de bom-
billas de hiz. Entre los dos balcones del 
centro brilla una cruz de bombillas blancas 
y rojas. 
El palacio de Ceefaiianos. 
E l señor marqués xte Castellanos ha sabido 
impr imi r al decorado -de la fachada de su 
palacio de la plaza de Santo Domingo, un 
•sollo de originalidad y de buen gusto. 
Un magnilico tapiz, primorosameute bor-
dado sobre t i sú , con medallones de oro, esti-
lo árabe , ái- gran valor, cubre el balcón cen-
t ra l de la Tachada. SotxR ¡a barandilla álzase 
una •cruz, hecha con bombillas eléctricas. 
Los d e m á s balcones del palacio ostentan 
valiosos reposteros con cifra y corona. To-
dos ellos es tán iluminados. 
El palacio da Frómísía. 
La fachada del palacio del señor marqués 
de Frómis ta luce nna vistosa decoración. 
Dan la nota art ís t ica cu el adorno los va-
liosos y antiguos reposteros colgados eu loa 
balcones. Hay en ellos cruces de bellas fio-
res, y en el central una de mayor t amaño , 
iluminada con' focos eléctricos. 
El palacio ds Casa-Láps?. 
Divísase la espléndida i luminación dcl 
palacio de la marquesa de Casa-López des-
de la plaza de la Independencia. 
En la fachada que forma el chaflán de la 
finca, ha sido construida, una cruz monu-
mental, en cuya oomposiciém se han co-
pleado cerca de 500 l ámparas eléctricas. Los 
balcones todos están engalanados con col-
gaduras. 
El pa'aclo de S-illén. 
El adorno del palacio (jue en la calle de 
Alcalá habita la señora duquesa viuda de 
Bailen, const i túycnlo magníficos reposte-
ros colocados en los balcones, con flores de 
l i s . 
En el balcón central se destaca una cruz 
de gran t amaño , trenzada de flores y con 
profusión de bombillas eléctricas, hábilmen-
te disimuladas. 
El palacio de Wiie. 
El palacio de la calle de Genova, núme-
ro 17, propiedad de la señora condesa de 
Vigo, ofrece una particulnrfdad: la de tener 
igualmente adornados todos sus pisos. 
La propietaria de la finca y los demás 
inquil inos ' dé la casa, entre ellos el Sr. L . 
de Clairac, han colgado sus balcones, co-
locando, en los centrales, ar t ís t icas cruces 
de flores 'y ramaje. 
La fachada de la casa presenta una vista 
muy bonita. 
Falacia de Maura. 
De mucho gusto y muy sencilla es la 
decoración de la casa del Sr. Maura, en la 
calle de la Lealtad. 
Los balcones, vestidos de reposteros, lü 
ceu vistosa i luminación, con sus hileras de 
globos eléctricos á lo largo de las barandi-
llas. 
Hn el balcón principal hay una cruz muy 
bonita, trenzada do floros. 
focados «hila? 
a las bombillas eléctricas, han sid 
KU s do ^ " ' e m l o la línea de las baran-
con b:tl1co,1es1 que están trenzadas 
W ^ o ü d,:!S í c J.l0l'cs. cayendo en pabe-
I-n oí 1 - taPlces-
^OS í í n u í O I , - C e i l t r a l a b r e S u s b r a z O S 
í ^ u i n a l í ;rcci1osa C1'«z, de buen tamaño, jaSi "acia por luces biailcaSj a/u]cs ro. 
^a^ola^ofClc - con(le5a <le Bornes llamó 
^ ^ ¿ d i í a l 1 ' ; 1 1 , . ? - 1 píbl ico' ^ estos 
«fcaáos. ca a admirar los edificios eiíga 
El p ^ ^ ! ^ 4 ^ de San Cfirles. 
£Ulos, cu la ûh « f ^ a í luquesa de San 
m , , a^ncs ha f.ffCl11,0 y V,SÍOSa 0rn :i de o l u l 1 ,siíl0 colocados en los ex-
c é ^ r o „* ..^"-"aidas de flores, y, en 
' ^^wea una. cfasfc 
.La señora marquesado Squilache ha ador-
nado su casa de la Carrera de .San Jerónimo 
con reposteros eu todos los huecos, é i l u -
minación de hachones y globos de luz. 
En el balcón principal se ve una preciosa 
cruz, tejida con margaritas blancas. 
£1 palacio de Torrelaguna. 
La instalación del palacio de los marque-
ses de Torrelaguna es muy ar t í s t ica . 
Decoran los balcones hermosos tapices, 
procedentes de la Real Fábr i ca , y en todos 
ellos hay globos de luz. 
E n el chaflán de la finca se ha cons-
truido una cruz de tres metros, en la que 
se han empleado 1.000 l ámpara s . A los la 
dos de la cruz, y hechas con bombillas, 
lécnse las cifras P. X . 
El oslado de Cerralbo. 
E l señor marqués de Cerralbo ha adorna-
do con exquisito gusto su palacio de la ca-
lle de Ventura Rodríguez, i 
En los balcones, todos, hay magníficos 
reposteros de gran valor ar t ís t ico, .é i l u m i -
nación de hachones. 
En el balcón de la fachada chaflán 'desta-
case una cruz de luces y flores^ 
Como Ayer decíamos, a l reseñar la i l u m i -
uar'ión ríe la rasa n ú m . 3,8 de la Carrera:.de. 
San jo róHmo, propiedad del Sr. Aílcnd>-
salazar, es una de las m á s admiradas por el 
públ ico, por la monumental cruz que ocu-
pa su fachada toda. 
La citada casa ha sido engalanada por su 
propietario, el Sr. Allendesalazar, y por los 
inquilinos de la misma, capi tán general 
D . Marcelo de Azcárraga , señora viuda de 
Cárdenas , D . Saturnino Calleja, señor mar-
oUe'Vle Cabrifiana, señora viuda de Muro, 
Sr. Mendiola, y Sres. Peñalver , hermanos. 
Otras instalaciones. 
Son infinitas las instalaciones ar t ís t icas 
que merecen mencionarse, y de las que no 
podemos ocupamos particularmente, porque 
no habría espacio bastante. 
Las calles de los distritos de Bucnavista, 
Congreso, Centro y Palacio, especialmente, 
oírecen múl t ip les muestras de arte y de 
gusto. J 
En las calles Mayor, tlel Arenal , de A l -
cala en las de Fuencarral y Hortaleza, en 
la calle «e Preciados y en m i l m á s , hay edi-
nc*os lindamente adornados. 
L n a casa que ha llamado justamente ¡a 
atención, es la de ta ealle de Alareón, es-
quina a la de la Lealtad, en cuya fachada 
iluminada, destácanse dos preciosas cruces 
tejidas de flores. 
Todos los Círculos están también enga-
lanados. 
E l de Bellas Artes ostenta en todos sus 
balcones valiosos tapices de Goya. 
E l Círculo de Actores ha colgado .asimis-
mo .sus huecos, que lucen i luminación. 
El Casino de Madrid, el Nuevo Club, la 
Cran Pena y el Centro del Ejérci to y de la 
Armada, han adornado sus balcones con 
colgaduras y tapices. 
Puede decirse que todos los granees ho-
teles han contribuido á la esplendidez de las 
iluminaciones y adornos. 
Entre ellos, son los m á s notables Ies del 
Hotel Ritz y Palace H o t e l que es tán cpl-
gados. 
Todos los Bancos han engalanado sus 
edificios. 
E l de España , el Hispano-Americano. el 
Hipotecario, el Hspañol del Río de la Plata 
y tantos otros lucen en sus fachadas colga-
duras, y algunos de ellos iluminaciones. 
La Exposición de crucíñios. 
Esta tarde, á las tres, se inaugura rá , con 
Cn Barcelona. 
BARCELONA 3. 20,15. 
w £ 3 Cated!al 90ínenzaron esta m a ñ a n a 
n L w ÍM0n5a"i1?3a,3as'4:011 asistencia de muchos miles de fides. 
Esta tarde se verificó e! desfile de n iños 
de Jas escuelas católicas, ante el Santo Cris-
to ckí Lepanto, cuya imagen se halla en un 
altar muy ar t í s t icamente adornado coa fio-
res y banderas. 
La ceremonia fué m u y vistosa, y l a pre-
sencio numeroso públ ico. " 
Los niños con sus estandartes, desfilaban 
P9r la Catedral, y a! pasar por -delante de 
miil?tefen 86 arrodilaban y a l o j á b a n l e ra-
Desülaron más de diez m¡] , pues además 
tle ios de los colegios, fueron muchos coa 
sus familias. 
E l acto resul tó conmovedor. 
- • • mmmmm 
EN LA E S C U E L A POPULAR 
DE SAN JOSÉ 
Mandila, á las cuatro de la tarde, se cele-
bra rá en la Escuela Popular de San José , 
una velada ar t ís t icol i terar ia , con motivo de 
las fiestas Constantinianas. 
La velada ha sido organizada por la J u n í a 
de dicho Centro. 
fcflciacii i e fenesPrepagaolsiss 
Hoy, á las siete y media de la tarde, ce-
lebrará su reunión semanal reglamentaria 
la Asociación Católico-Nacional de Jóvenes 
Propagandistas en la Pedacción de E L DK-
BATE (Barquillo, 4 y 
, Hoy saldrá para Valencia, con el objeto 
de tomar parte en el mi t in popular «Pro 
Eclessia et Pontífice», que se ha de cele-
brar en el frontón Jai A la i de la hermosa 
ciudad levantina, D . Jasé Manuel de Aris -
t izábal , de la A . C. N . de J. P. 
En el expreso de I rún saldrá para Vi to -
na D . Francisco Sigler, de la A . C. de 
J. P., donde d a r á una ceníerencia m a ñ a n a 
domin<ro. 
D E R O M A 
Biblioteca Nacional, donde estuvo el Musco 
de Historia Natural . 
Consta de dos departamentos: uno en el 
salón central, donde han sido colocadas las 
cruces y demás objetos relacionados con la 
santa insignia, y otro en el que han sido ex-
puestos todos los cuadros de asuntos religio-
sos enviados por diferentes personas. 
: Los objetos catalogados son cerca de 500. 
En el salón principal han sido instalados 
los crucifijos en las vitrinas del tiempo de 
Carlos l l í , que rodean aquél . En su parte 
superior apaiecen cortadas Cslas por p a w 5 
verdes, en los que se han bordado el lábaro 
de Constantino y la inscripción I n hoc signo 
linces. En el interior de las vitrinasj así-
corno en el resto del local, hoy una admira-
ble instalación, eléctrica. 
A l fondo de este salón aparece, en el cen-
tro , el dosel de Felipe I I , propiedad de la 
Casa Peal, y en uno de los costados, el res-
to de la instalación de la Real familia, en la 
que sobresale la cruz de oro de Mana Stuar. 
do, que pertenece en la actualidad á la Rei-
na Cristina. 
En el centio han sido colocadas varias v i -
trinas, contenicmlo diferentes objetos, dibu-
jos, documentos y encuademaciones; pues 
los organizadores han tenido especial em-
peño en -que exista la mayor variedad, den-
tro de la unidad que debe presidir, inspirada 
en el símbolo de la Cruz. 
Tanto uno como otro departamento están 
a i t í s t ioamente adornados con plantas. 
í.a entrada ha de llamar especialmente la 
atención, por el carácter arcaico que se le 
ha dado. 
A la posición han contribuido las piraai-
c-pnles íaTni l ias aristocráticas de España . ! 
-orno los duques de Alba é Infantado, mar- i 
qnés de Pidal, condesas nc Patilla y Arcén-! 
tal, condes de (Savia, Scláfani y Doña M a r i - ' 
na; D . Alejamlro Pidal, marqués de Laurcn-
cin, Sr. r .arcía Paltncia y otros muchos. 
También han contribuido muchas Asocia-
ciones y Congregaciones religiosas. 
Toda la instalación ha sido realizada con 
exquisito gusto ar t í s t ico , bajo la inmediata 
dirección del conde de las Almenas, secun-
dado principalmente por el conservador de 
la Real Armería , , Sr. F l o r i t . 
La inaugurac ión , para los expositores é 
invitados, se celebrará hoy, á las cuatro do 
la tarde, y mañana se abrirá ya la Exposi-
ción al público. 
Las Comuniones. 
En Molina de Aragón. 
Molina de Aragón sé ha asociado también 
á las fiestas Constantinianas qué celebra la 
Iglesia con actos tan hermosos como la Co-
mun ión de n iños y n iñas , á la que acu-
dieron en número de 250. 
Procesionalmente se dirigieron á la pa-
rroquia de San G i l , cantando al comenzar 
la misa un hermoso himno. 
Dir ig ió la palabra á los pequeñuelos , pro-
nunciando una hermosa plát ica, el padre 
Gregorio Moreno, rector de los Escolapios. 
Después el venerable arcipreste D . Dá-
maso Calzadilla. que oficiaba, y el párroco 
D . Pedro Pablo López, distribuyeron el pan 
de los ángeles á los niños . 
Iva capilla de música , dirigida por don 
Evilasio, in te rpre tó el himno del Congreso 
Eucar í s t ico .y preciosos motetes. 
En M a n r t i a . 
MANRESA 2. 19,15. 
Esta mañana se verificó en todas las 
iglesias la Comunión de niños y n i ñ a s de 
las escuelas. 
Recibieron el pan eucaríst ico m á s de 
S.coo. • - _ 
Los templos estaban abarrotados de fieles. 
Esta ta rdé se verificó una solemne proce-
sión por las calles principales, asistiendo 
á ella todos los n iños y niñas que comul-
gnron, y de t r á s de ellos muchos miles de 
personas mayores. 
En Valencia. 
E n el tren correo ha llegado el excelent ís i -
mo seño r Obispo de Sión7 con objeto de asis-
t i r á las fiestas Constantinianas. 
F u é recibido por Comisiones de todos los 
Centros católicos. 
So hospeda en el píííacio. aflzobTspaT. 
Esta m a ñ a a a continuaron, en la ̂ Catedral 
las fiestas-Coustantüiianag, 
Hubo Comunión de adulto^., 
Asistieron numerosos fieleá» 
E N S E G U N D A P L A N A : 
POR TELáGKAFO 
Los peregrinos españoles . Un Breve apostó-
lico. L a i fiestas CoMstantinianas. 
ROMA 2. 20. 
E l Pontífice, completamente resüibleci*lo,; 
recibirá mañana por ia tarde, al CardenaP 
Pompilic Delahi, Patriarca de Jerusalém, á 
monseñor Camasei, nombrado representante 
de la Orden Jerosimilitana del Santo Sepul-
cro, al repúblico de Méjico, Sr. Gallardo, y 
al Grande de España , Sr. Romero. 
Su Santidad abandonó boy por vez prime-
ra, desde su enfermedad, su aposento, reci-' 
hiendo al Cardenal Merry del Va l . 
•—La peregr inación española vis i tó esta 
mañana la iglesia de San Pedro in Montorio, 
donde el Cardenal Almaráz , t i tular de dicha 
iglesia, celebró misa, distribuyendo la comu-
nión á todos los peregrinos. Después , pro-
nunció un elocuente discurso, recordando la 
fecha histórica para E s p a ñ a del Dos de Ma-
yo. Aludió á las Memorias de San Pedro i n 
Montorio, excitando á los peregrinos á acer-
carse con frecuencia á la Eucar is t ía . 
E l padre Panadero, rector de la iglesia, sa-
ludó elocuentemente á los peregrinos. 
Estos visitaron d e s p u é s la Academia Espa-
ñola de Artes, m cuyos salones se les .sirvió 
ttn suntuoso refresco. 
Hicieron ios honores de la casa, el direc-
tor de la Academia, Sr. Chicharro, acompa-
ñado de los académicos. 
Los peregrinos hicieron después la visita 
i i ibi lar á las iglesias de San Juan y Santa 
Cruz. 
,Nycr visitaron al embajador de Esparía 
cerca de la Santa Sede, D . Fe rmín Calbetón. 
—Un Prevé apostólico publicado hoy, nom-
bra Vicario del nuevo vicariato de Libia al 
padre Luis Damazzano, de la Orden de Her-
manos Menores. 
— En la Basílica de la Santa Cruz, han co-
menzado las fiestas Constantinianas. Esta 
noche luce dicho templo espléndida i lumina-
ción.—T«rr?tf., 
O B R A D E C A R I D 
Se ha publicado mía alocución, dir igida al cantidad, el n á m e r o del guardia municipaí ' 
leblo de Madrid , y en la cual se exponen i , ¡q-uien i é entregue y la firma 
Los guardias, una vez r¿cibido el di-
Firman el manifiesto Amalio Gimeno, Ver- Q u e r e ' - X f ! ^ 1 ^ ^ del dine^ 
des Montenegro, Jacinto Belmente , Cns tó - S c ^ a l ^ S ? . 1 f ^ r í ^ mu< 
ba: de Castro, Tolosa Latour, Carlos Prast, ^ ¡ T o 5 para su tras>3o a casa del teso< 
,Gr;,t¡érrez Gamero, Mesonero Potnjjnos, Gas 
cía Tr iv iño , López Souza y Ruiz Albéuiz. 
Los altares. 
Relación de altares que hoy, 3 de Mayo, 
s é l evan ta rán en los distritos que á conti-
_ j — 
ra recaudar dichos fondos: 
BSsfrlí© d®! Cenfr©. 
Puerta del Sol (Carretas). 
Puerta de! Sol (Mayor) . 
Puerta dul Sol (Preciados). 
Pueita del Sol (Alca lá ) . 
Red de San Luis . 
Plaza del Carmen, esquina a Montera. 
Alcalá (F'quitativa). 
Plaza del Callao. 
Plaza del Comandante Las Morenas. 
Plaza del Rey, en la parada del t r anv ía . 
Caballero de Gracia, esquina á Peligros, 
eu la plaza. 
Fernando V I , esquina á Hortaleza. 
Arco de Santa Mar ía , esquina á Fuenca-
r ra l . 
Plaza de Bilbao, esquina á Infantas. 
Coraodera Baja (Refugio, en el chaflán) . 
Plaza de San Ildefonso, frente á Escorial. 
Hospicio. 
Pez, esquina á Molino de Viento. 
F é n i x (Alca lá ) . 
Glorieta de Bilbao, entre Garranza y Fuen-
carral. 
Plaza del Dos de Mayo. 
"Mercado de Olavide. 
Plaza de Chamber í . 
Glorieta de la Iglesia. 
DSsfrlfo ds Buensvlsfa* 
Entrada de Recoletos-
Plaza de Colón (punto de coebes). 
Argensola. esquina á Fernando V i . 
Alcalá , esquina á Velázquez. 
P a r d i ñ a s . 
Alcalá , esquina á Madrid Moderno. 
López de Hoyos (Prosperidad). 
Guindalera. 
Sei ra no, esquina á Goya. 
Distrito del Congreso* 
Alcalá, esquina á Marqués de Cubas. ^ 
Nicolás María Rivero, esquina á Zornl ia 
y ésqurna á Carrera, Cardenal. 
Pr íncipe (teatro E s p a ñ o l ) . 
Cuatro Calles (solar). 
An tón Mar t ín . , 
Plaza de las Cortes (Amboage). 
Cruz, esquina á Espoz y Mina . 
Atocha (Facultad de Medicina). 
Tr ianón Palace. 
Santa Isabel, esquina á Tres Peces. 
Glorieta de Atocha, esquina á Atocha. 
Plaza de Lavap ié s , entre Ave Mar ía y 
Lavapiés . 
Pacífico (cuartel de los Docks). 
Ave Mar ía , esquina á Cabeza. 
Distrito de la Inclusa. 
Donde estaba el t apón del Rastro 
POR TELÉGRAFO 
BARCKLONA 2. l8,10. 
Esta m a ñ a n a se verificó en la Catedral 
una fiesta religiosa para conmemoiar la ter-
minación de las obras. 
E l Orfeó Catalá cantó la misa del maes-
tro Marcelo Palestrina. 
A l terminar la misa, el ilustre Prelado de 
l a diócesis p ronunc ió una elocuente y senti-
da plát ica saludando á S. M . y agradeciendo 
que se hubiera asociado al acto. 
Después dió gracias al Al t í s imo, por la 
feliz te rminación de la fachada y del cimbo-
rr io de la Catedral, historiando la fundación 
de la misma hasta su terminación, que pre-
cisamente ha coincidido con el centenario 
Constautiniano, fecha -memorable para todo 
católico. 
Terminó su discurso elogiando al difunto 
Sr. Girona y á sus hijos, que se hallaban 
presentes, pues merced á sus donativos, las 
costosís imas obras se han terminado ráp i -
damente. 
Acto seguido, se cantó un Te Deum, y 
luego se colocaron lápidas conmemorativas. 
Después , el Cabildo en t regó á D. Manuel 
Cirona y á la viuda de Sanllhei, pergami-
nos concediéndoles sepultura en .el interior 
de la Basílica, para ellos y para sus hijos. 
E l acto fué presenciado por numerosos 
fieles. 
A medio día se celebró u n banquete en el 
palacio episcopal. Asistierou las autoriades 
y los hermanos Girona. 
' Estos expusieron el deseo de que la cere-
monia de la colocación de la ú l t ima piedra 
.se aplaco hasta que pueda efectuarla Su ^ía* 
Jestad el Rey. Así ^uedó acordado» 
l a 
Embajadores, esquina á la Pasión. 
Distrito de la latine. 
Puerta de Moros, esquina á Cava Al t a . 
Plaza de la V i l l a . 
Puerta Gerrada, en la cruz. 
Plaza de la Cebada, esquina á Toledo. 
7-a En el Colegio de Médicos (Mavor/ 
- j £ W al tar ^ deberá ^ d a r abando 
nado m un momento desde las diez de la 
m a ñ a n a a las siete de la tarde, á euvo 6* 
las señor i tas establecerán les debidos turi 
nos de guardia. 
o.* La flor oficial del festejo es una mar-
garata arti . c i a l ; pero las señori tas que To 
U u ¡ Z P a repartÍr COn eIIaS ñQ1™ ™ 
10. Todas las señori tas que contribuyan 
b ¿ ™ ^ 0 ! } . ^ Z * ™ n tarjeta con nom-
ores y vJomicilios a las señoras encaroadas 
-y estas a su vez las remi t i rán á Ja Tecrc-
-ta,na de la Liga , en. el Colegio de Médicos 
Los estudiantes ^ M e d i c i n a dan un vo-
S£JSS*£ á clueños de los pianos £ 
üido gratis los pianos, exentos de licencia 
•(1.oce & la tarde, postu-
• 
Para el festival de hoy en la P la ía d é 
f ^ ^ ^ a ios billetes en Jos dec 
pachos de Caballero de Gracia y ^ V u t r iu. 
* 
* ™ E L í e ? ' 0 r ?ar(3ués te Perales ha l iec!¿ l un -donatAX) de 500 pesetas. 
Xa fS5?ra te Mar ín y Contreras. ¿ «o¿i 
soca (Toledo), ha donado 150 pesetas. ' 
(Tcdcon ha dicho tiene unas ganas 'tro* 
mentios de que le hagan ministro nada 
mus que para o h los r e s ú m e n e s de la po~ 
M i c a i n Le r m e ion a l que los juexes., en P/i* 
lacios hace el conde de Romanones 
A-niaayer m é regalo el presidente coa 
'na -botón -pcvra m n e s í r a : 
— L a cues t ión europea parece que- se 
í̂ a arreglando, r o r q u e aunque Monicne -
i g M y Aus t r i a . . . claro que las otras f o - ' 
de t í c t a s . . . ' 
Luruinoso, . ¿verdad? 
Pttvs -éáás notable aun es la siguiente 
v-firmaeión, que no sabemos á q u é clase 
•de po l í t i c a pertenece: «Su excelencia en-
•Uende que no se ¡puede gobenucr contra 
el s-entimienio catól ico .» 
L o hemos le ído tres ó cuatro veces en 
Diario Universal. Nos he-mos restregada..  . .- Me ^ V c í'r ^ ! ¿ 'estregada.. 
Ronda de Valencia, esquina á Embaja- w eje-s. J-Jemos acudido al Diccionario y 
)res. . e ^ ^ a d o el sentido de cada una de las -dores. 
Plaza del Progreso, esquina á Barrio- p^atra,?. . . ¡ Y todav ía no lo creemos* 
nuevo. _, ¿ L l conde de Romanones ha dicho eso? 
^ ^ . w L Í u i £   l  s i . ' ^ ^ d o lo contrar io: ker i* 
los scntnmenios ca tó l icos? 
Primero con ocas ión del incidente de] 
mannere protestante, eximiendo d lo£ 
soldados de asistir é los actos religiosos 
de servicio. 
D e s p u é s llevando los republicanos, que 
, en España , primero que nada son emiide* 
Plaza de Isabel I I , , esquina á Arenal j bicales, a Palacio. . z ' • 
(Cook). , , . J con. e l i legal y protestado de< 
Plaza de Santo Domingo, lúdeseos y i a.-, c reto acerca del Catecismo. 
coinetrczo. , ñ '^empre hacienclo profes ión de su nmn^ 
^ ' * lctca-s WK hombres de ellas. 
j L o que es... i m n q u i l i d a d no fa l ta 
amiquc falte r a z ó n ! . . . 
>* 
¡ C o l u m n a y; m s d í a de letra menudai 
¡ N a d a m á s ! 
E l señor ¡ninis i ro á c I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca es orador de la vieja escuela. H a b l a r 
inucho para no decir nada es la caracte-
r í s t ica . Lean ustedes á Castelar ó á Mo~ 
rct. j Q n é han de leer ustedes... n i yo n i 
nad ie ! ¡ S i todo ello es m ú s i c a , y la m ú -
sica^ estaba en la v iva voz, en el gesto¿ 
en la dec l amac ión , en el ambiente! . . . A 
estos re tór icos , s i se les oye, ¡ pase t 
.¿mas leerlos? J 
Esto uve descorazona y me impide a c o ñ 
se jarles que echen una ojeada á las de-
claraciones del Sr. L ó p e z M u ñ o z . 
• La ventaja es que l o mismo s a b r í a n 
después de leerlas que ahora. 
t e ñ o s . 
Plaza de E s p a ñ a , chaflán de Caballerizas.. 
Ferraz, esquina del palacio de Cerralbo. 
Marqués de Urqui jo , en el cruce de P r í n -
cipe y Alberto Aguilera. , ; 
Cuesta i le Sau Vicenté (estación del; 
•Norte). 
Distrito de la Universidad. 
Ancha, esquina á Pez, en la casa de Eaüer . 
Glorieta de Sau Bernardo, esquena á Ca-
rranza. 
Esp í r i tu Santo (Rastri l lo) . 
Ancha, frente al n ú m . 57. 
San Beruardino, esquina á San Leonardo 
Glorieta de los Cuatro Caminos, frente á. 
la parada de t r anv ías . j 
Nota.--La cuestación, que será hecha por^ 
señor i tas , t end rá lugar fie diez de l a maña- : 
na4 á siete de la tarde del citado día. 
Instrucciones para 
el servicio de altares. 
1. » I.a señora ó señori ta encargada de 
cada altar se posesionará de ellos á las diez 
de la m a ñ a n a del d ía de hoy, y procederá 
a l reparto entre las señor i tas postulautas 
de las margaritas que ofrecerán éstas al pú-
blico á cambio de las limosnas. 
2. a Cada señor i ta l levará al altar un bol-
sillo, con el que verificará la postulación, 
vaciándolo en el cajón del altar cada vez 
que l o llene, sin necesidad de contar lo re-
caudado. / ' . 
3. » A la l ina del día se procederá al p r i -
mer recuento de la caja del altar para fa-
cil i tar la l iquidación total , dejando la can-
tidad contada por separado y anotado el to-
ta l , para no •confundirlo con el de la tarde. 
4. * A las seis y media de la tarde la 
encargada procederá al segundo y ú l t imo 
recuento, terminado; el cual h a r á la suma 
to t a l de !o recaudado en .el día, l lenará el 
tárjetón-recibo que se le en t regará en la Te-: 
cencía de Alcaldía» .exponiendo $n letra la 
Salvo los 20 millones de aumento, qué. 
pagaremos á prorrateo.. . cero, palabras y 
palahras y palabras... 
Mucho que s i la cultura, y que si h 
primera e n s e ñ a n z a , y que si la segunda, 
y que si el arte, y que si tengo m i plan, 
y que si abrigo p r o p ó s i t o s , y que p a t a t í n 
y que p a i a i á n . . . 
Antes de hacer todo eso y reformar to-
do aquello, ¿no p o d r í a e l s e ñ o r ministro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a hacer una nueva 
ed ic ión de su Psicología, la que enseño 
y vende en Cisneros, y reformarla? 
Porque ' es una modes t í s ima copia de 
T-ibei-ghicn .y encierra dislates graciosi-
si)nos. 
, E l . s eñor padre de ambos L ó p e z M&-
¿ ais: e-pina .ctu hay almas varones y a l -
Sábado 3 de Mayo de 1913. EL DEBATE 
fmoj,- hembras. ¿ R a z ó n ? Que una misma 
. foTma no puede informar organismos tan 
•Mstñiia.s como los del hombre. & i a m u -
j e r . * • 
' Hasta a q u í . . . u n dislaie fnds, "Jqué i m -
p o r t a al m u n d o ! Mas c o n i i n ú a el minis-
t ro diciendo: Por eso, cuando u n hombre 
muestra aficiones afeminadas, es que tie-
ne en cuerpo va rón alma hembra. 
¡ A j a j á ! Mas ¿no quedamos en que una 
misma forma no puede informar organu-
mos tan diversos? 
De modo que... ¡ o r a t o r i a vieja, es de-
c i r , mús ica , y no celestial! 
+ 
Su eminencia, el Cardenal Agu i r r e , el 
venerable metropolitanot modelo de aus-
teridad, humi ldad y f e rvo ros í s ima u n c i ó n 
religiosa, ha sabido dar la nota m á s con-
movedora. 
¡ h a s comuniones de n i ñ o s , eficazmente 
recomendadas por su eminencia, van 
constituyendo triunfos enternecedores! 
E l pan de los á n g e l e s , recibido por m i -
iares y millones de á n g e l e s de la tierra, 
t e rún la solemnidad m á s grata á Dios de 
tmantas celebramos para conmemorar el 
•glorioso centenario de la l ibertad de la 
Iglesia. 
R . R . 
T i r o de P l o h é n . L a eegta úm loo Royoo. 
Ayer tarde comenzaron las tiradas de pr i -
mavera en el Tiro de Pichón de la Casa de 
Campo. 
Tomaron parte los m á s reputados tirado-
res de Madrid, Barcelona, Sevilla y otras po-
blaciones. 
Los tiradores ii:r» nptos eran unos 65, los 
cuales acudieron temprano, almorzando en 
dicho sitio. 
DivSputóse lavCopa de los Reyes. 
E l Rey, acompañado del conde de Maceda, 
l legó á la una de la tarde, y poco después 
llegó la Reina Doña Victoria, acompañada 
de la señori ta de LoygOrfí y del duque d< 
Santo Mauro." 
También estuvo la Princesa de P)áttenberg, 
A la una y media de la tarde, comenzó la 
tirada de»pruélja, y poco después comenza-
ron los tiradores á disputarse el premio. 
La tirada era de nueve pichones. 
Después de una reñida lucha, triuufaron 
el marqués de Villaviciosa de Asturias y el 
cata lán Sr. Burés, ganando, respectivamente, 
el premio y el 50 por 100 de las entradas, y 
el 20 por 100 de las mismas. 
E l lunes se d i spu ta rá el premio de la I n -
fanta Doña Isabel. 
fo 
Vázquez Mella dice: 
debe ser con Alemania.] 
Anoche publica Eí M w i d a la in terv iú hecha 
A! Sr. Vázquez de Mella, sobre el tema de las 
alianzas, s egún la cual, e l elocuente diputa-
do tradicionalista ha . manifestado,. lo . .si-
guiente: 
líajf tina roos iweroe . 
—Ante la situación actual de Europa, ¿ cuál 
puede ser la actitud de España ?—comienza 
diciendo el Sr. Mella.—Una de esas tres: la 
de neutialidad, la de alianza, para cuestiones 
concretas, con potencias de los dos grandes 
núcleos internacionales en, que Europa apa-
rece dividida, como ha xiicho á usted el se-
ñor Cambó, ó la de adhesión á uno cualquiera 
de esos dos grupos, Triple Alianza ó Tr iple 
Entente, absteniéndonos de todo compromiso 
respecto de las potencias que componen el 
grupo contrario. Nadie cree aquí en la posi-
bilidad de mantener nuestra neutralidad en 
el caso de una guerra europea. Concertar 
alianzas con naciones de ambos grupos para 
determinar problemas, sería una solución há-
b i l si dependiera de nosotros; pero es preci-
so tener en cuenta que esas alianzas habr ían 
de subordinarse á las obligaciones anterior-
mente contraídas por esos Estados dentro de 
su grupo respectivo, y esto las res t r ingir ía 
y condicionaría con independencia de nues-
tra voluntad. Queda, pues, como única so-
lución, como única actitud posible, la de en-
trar en uno de aquellos dos grupos, Tr ip le 
Alianza ó Tr iple Entente, cuyos intereses 
tengan más afinidad y compatibilidad con 
los nuestros. 
—¿ Con cuál de los dos cree usted que 
•lebe E s p a ñ a aliarse ? 
—Ante todo quiero hacer una salvedad, 
es que las alianzas no se improvisan. Yo 
L e o a l i a n z a o no z@ ¡ i m p r o v i s a n . 
Las al ianzas—continúa el Sr. Mella—no se 
"improvisan. Vo no estoy en posesión de 
aquellos secretos de cancillería que sólo los 
Gobiernos pueden conocer en cada momento. 
Por consiguiente, no puedo afirmar que preci-
samente ahora las circunstancias permitan 
pactar una alianza con Alemania ó, más 
exactamente, con la Trípl ice. Pero afirmo 
que ese es el ideal. Y afirmo igualmente que 
la aproximación á Francia é Inglaterra cons-
t i tuye un grave error. Debo advertir á usted 
que soy el primero en reconocer las admira-
bles cualidades de ambas naciones. Y en 
mis preferencias me guían tan poco los mo-
tivos de política interior, que dos años antes 
de que estallase la guerra hispanoyanqui pro-
nuncié en el Parlamento un discurso, en el 
que preconizaba la conveniencia de una 
alianza con la Repúbl ica francesa para ha-
cer frente al peligro norteamericano. Ko es, 
pues, porque en su polít ica interior tengan 
m á s ó menos conexiones con las ideas que 
yo represento en E s p a ñ a , sino porque as í 
conviene á nuestro pa í s , por lo que yo soy 
adversario de la alianza con Inglaterra y con 
Francia. 
E l Sr. Mella, que está delicado de salud y 
visiblemeníe fatigado, hace una pausa. Lue-
go, sin que yo le interrogue, cont inúa: 
H o s o S r o » a a s j%i@manla. 
—Voy á razonarle someramente mis afir-
maciones. La oposición de nuestros intereses 
con los de Inglaterra se deriva de la Geogra-
fía y de la Historia. Y cuando hablo de la 
Historia no trato de sostener que las rela-
ciones entre los Estados se inspiren ó se mo-
difiquen por el recuerdo de alguna rivalidad 
circunstancial ó por una especie de sentimen- (los c^110zcan: dé la Pcregr ínación. 
talismo histórico. Lo que yo sostengo es que, 
en Entromoz, en el Tratado de Mathuen. Y 
por eso, cuando en el siglo X V I I I el marqués-
de la Ensenada t r a tó de restaurar nuestra 
Marina de guerra, Inglaterra procuró su caí-
da mediante intrigas diplomát icas . Y por eso 
en la guerra de la Independencia, en la que 
nos ayudó; no por amor, sino por librarse de 
otro enemigo formidable, aprovechó su i n -
tervención para arrancar de Sierra Carbone-
ra y Punta Camero las defensas que tenía-
mos. Y por eso, cuando en el Congreso de Ve-
rona se t ra tó de auxil iar á España en la gue-
rra contra sus colonias, fué lord Well ington 
quien, en nombre de Inglaterra, se opuso á 
ello. Y por eso nos impid ió en 1860 estable-
cernos en Te tuán . Y por eso, en fin, no nos 
permite forticar la costa mar roqu í que se nos 
concede en el ú l t imo Tratado francoespañol, 
n i arti l lar Sierra Carbonera, Punta Carnero 
y Punta de Tarifa, dentro de nuestro terr i -
torio peninsular. Para hacer frente á esa sis-
temática oposición, la solución está en buscar 
el apo3'o de Alemania, cuya rivalidad con 
Inglaterra es el eje de toda la política inter-
nacional de Europa actualmente. 
Hay que e e a s t r u i r oocuas lraa . 
E l Sr. Mella es partidario decidido de que 
se construyan escuadras para España . 
— ¿ E s usted partidario de que se cons-
truya la segunda escuadra? 
—No sólo la segunda, sino la tercera y 
todas las siguientes. Pero no ahora, sino 
después que se hayan puesto en condiciones 
de defensa nuestras plazas mar í t imas . Con 
lo que cuestan dos grandes acorazados pue-
den artillarse perfectamente los puertos es-
pañoles del Medi terráneo y del Atlánt ico. 
Y hablo de los puertos, no de las costas. 
—¿ No correr íamos el peligro de un des-
embarco ? 
—Es posible. Pero lo que hab rá de evi-
tarse es el mal efecto de que fuesen bom-
bardeadas nuestras grandes ciudades ma-
r í t imas . 
vSi entre los puertos, por la parte de las 
costas no defendida ó por la frontera de 
Portugal los ingleses se proponían penetrar 
en E s p a ñ a , tal vez pudieran lograrlo. Pero 
sería enorme la escuadra que necesi tar ían 
distraer frente al peligro alemán para des-
embarcar aqu í 30.000 hombres, que no po-
dr ían internarse mucho n i arriesgarse á un 
desastre. Esto sin contar con que todos los 
hombres que Inglaterra pudiera enviar al 
continente serían pocos para auxiliar á 
Francia. 
L e o rapresaüia í* . o e s n é m l e a o . 
E l Sr. Pujol, que interviuva al Sr. Mella, 
le pregunta: 
—vSi nos inc l ináramos hacia las potencias 
de la Trípl ice , ¿ Inglaterra y Francia no 
tomar ían contra nosotros represalias eco-
nómicas ? 
—Creo que se exagera mucho acerca de 
ese punto. E l dinero es cosmopolita. Los 
extranjeros que invierten aqu í sus capita-
les no lo hacen por amor, .sino porque eco-
nómicamente les conviene. Cualesquiera 
que fuesen nuestras preferencias interna-
cionales, aquellos á quienes interesa com-
prar nuestros productos y vendernos los su-
yos, lo ha r ían como hasta la fecha. 
—¿ Y qué piensa usted del viaje del Rey 
á P a r í s ? 
—Que es completamente inoportuno. La 
tensión de los esp í r i tus en Europa ha í l le-
gado al m á x i m u m como consecuencia de 
las complicaciones ba lkán icas . En esta- si-
tuación, la presencia del Re}' e" Par ís , á 
pesar de todas las explicaciones oficiosas, 
no puede ser. m á s significativa contra Ale-
mania, que repetidas veces nos ha requeri-
do para una inteligencia. Si ese viaje va 
á decidir la alianza francoespañola, me pa-
rece un desacierto. Y si no va á resolver 
nada en concreto, aún me parece un des-
acierto mayor, porque sin ventaja positiva 
de un lado, nos . enajenaremos completa-
mente las s impat ías del otro. 
Como el Sr. Vázquez Mella se halla enr 
fermo, no quiero interrumpir por más tiem-
po su reposo. As í , en este punto., acaba 
nuestra conferencia. De la precisión, de la 
claridad, de la competencia con que el i n -
signe parlamentario me habló, es difícil dar 
exacta idea. Yo me l imi to á extractar sus 
opiniones fundamentales con la mayor fi-
delidad posible. 
J V A N PUJOL 
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lEscuchad, labradores!... 
Todos sabéis los hormosos f ni toe obtenidos an 
tierras do Palencia, mediante una piopagaada ctm-
cicuzuda y magníliwv, por el padre Nevares y el 
Sr. Monedero. Ahora son ios labradores segovianoa 
los que entran en un camino de redención, y á quie-
nea ios Sindicatos agrícolas brindan un porvenir 
do engrandecimiento y de prosperidades. 
Hace linas horas, y en un pisito humilde de la 
callo de Caballero de Gracia, cirilcrviuvaba» yo al 
padre Correas,, swbre el j-eaultado de la propaganda 
-en la provincia de Segovia. 
Eccibióm© el- virtuoso saoerdote en un despachito 
de estudiante... Cuatro sillas... una estantería, con 
dos docenas do volúmenes... y una mesa de trabajo, 
con cincuenta cosas en delicioso revoltijo... Un tim-
bre, unas tijer-as. un frasco de goma, unos libuos de 
Contabilidad, dos ceniceros, una carpeta, lápic«, 
plumas, cuartillas, apuntes, cuadernos,, periódicos. 
Guía de los fcrrocamles, cartas, lacre, ¡qué sé yo! 
Aquella mesa retrata el espíritu infatigable y arro-
llador del ilustre propagandista, enhiesto, de aven-
tajada estatura, fuerte, varonil, portando la sotana 
venerable con la majestuosa desenvoltura de un 
apóstol guerrero, en lucha contra infieles... 
—Veamos—le digos—qué, nuevas quiere usted co-
municarme, de su última excursión por la provin-
cia de Segovia. 
—¡Gracias á Dios, puedo darle á usted noticias, 
excelentes, ya que el éxito de la propaganda ha su-
perado á los más optimistas vaticinios. 
—Escucho y... anoto. 
•—Tomemos café, al propio tiempo... 
—Sea, puesto quo usted lo quiere... 
Y ante dos tacitas de café humeante, el padre 
Correas, comienza así: 
—Usted no ignora, el gran triunfo de Santa Ma-
ría do Nieva.; Ahí quedó, constituido un poderoso 
Sindicato, y atendiendo a los ruegos de la Comisión 
organizadora, emprendimos un viaje do propagan-
da á través de diferentes pueblos. En Balisa, consti-
tuímos otro Sindicato, en cuestión de horas. En Pa-
radinas, que dicho soa entre paréntesis, tieno una 
linda iglesia, una verdadera joya arquitectónica del 
siglo XV, fundamos el- segundo Sindicato, entrando 
á formar parte de él, tocios los labradores del lugar. 
Salimos al siguiente día para Villoslada y Mane-
zuda. Otros dos Sindicatos, y el mismo éxito de 
mitin. Etreros y San García, tienen ya cada uno 
el suyo. Melque y Moraleja, también. De Moraleja 
salimos para Santiusto, el mismo día, ó sea el do-
mingo por la tolde, y fundamos otro Sindicato. ¡ To-
do en siete días! 
Las organizaciones agrícolas más fuertes son, sin 
duda, la de San García (de la cual forman parto 
el distinguido abogado Sr. Muñoz, y el Sr. Montal-
vo, que peitenece á la Comisión organizadora), !a 
de Paradinas, y la do' Hoyuelos. Aquí, constituyen 
ol Sindicato los labradores en masa. En este viaje, 
un poco penoso, más que nada, por la falta de des-
canso, me ha ayudado y me ha acompañado hasta Se-
govia, el señor oura de Melque, D. Martín Casas, 
¡ Qué sacerdote tan bueno, tan entusiasta de la pro-
paganda, tan admirado y respetado por los humildes 
hijos del terruño.! . , , 
¡ Siete días estuvimos juntos, trabajando juntos, 
peleando juntos, en,esta hennosa cruzada de Acción 
Social Católica! Al separamos, en la estación do 
Sogoviai el venerable sacerdote me abrazó con ca-
riño, y yo le abracé á él. Vi lágrimas en sus ojos, 
y traté de enjugarlas con unas palabras de entereza;.. 
¡No pude!:., ¡lloraba yo también! Tanto se herma-
nan los corazones y las almas, cuando con el pen-
samiento puesto cu Dios, se encuentran y so ayudan 
y fraternizan en una gran obra de redención.y fe... 
—Observo, además—le interrumpo,—que es prodi-
giosa la resistencia física de ustedes: es un trabajo 
abrumador... 
—No e»be duda. ¡Con decirlo á usted, que á las 
mas allá do todos los cAlcul^. allá de to-
das las risueñas esperanzas!... . . w 
Se desvía la c o n v e x i ó n por otros derroteros, y 
o n t Pegunta y respuesta, anoto en la — 
1 po J n do datos interesantísima, W W * ^ 
tlt,yon ,a biografía del padre Correas ^ M ^ * 
una orómea. que en otra ocosum leerán los lectoies. 
Por boy, basta con lo ya escrito. 
CURRO VARGAS 
Por tierras de Palencia. 
Ultimóse el Sindicato de Pesquera con la-
brador^ de este pueblo y buen numero de 
SfpTeblos limítrofes, y W ^ ^ e ^ e 
Km,4PS tomaba rumbo para Aguilar de Cam-Nevares to aba ru bo p 
pos, el traqueteado cronista seguía 
Si . Monedero á tierras de Palencia. 
con 
vSe viene notando grande animación entre 
los Terciarios Franciscanos, que proyectan 
ir á Toledo el domingo p róx imo , 4 de Mayo, 
Irt- cual hace augurar que la peregr inación 
franciscana á aquella capital a lcanzará un 
éxi to , cual era de esperar. 
¡ Adelante, pues, fervorosos terciarios! A 
engrosar las filas seráficas, 5̂  unidos en com-
pacta l iga , vayamos á postrarnos, llenos de 
fe y de amor^ á los pies de la Virgen del 
Sagrario. 
Todos los moradores de la antigua capital 
de la Monarquía , española nos esperan con 
vivas ansias, deseosos de ejercer con nos-
otros su bien acreditada hospitalidad. Las 
autoridades, así eclesiást icas como civiles, 
nos han ofrecido generosamente su valioso 
concurso, á fin de que nuestra manifesta-
ción católicoseráfica en aquella ciudad re-
sulte grandiosa, bajo todos los conceptos. 
E l emÍHentísimo señor Cardenal Aguirre , 
hijo beneméri to de la Orden Franciscana, 
nos d is t r ibu i rá el Pan de los ángeles á nues-
tra llegada, en la iglesia de San Juan Bautis-
ta, de padres Jesuí tas , y por la tarde, an-
tes de nuestro regreso, nos dará la bendi-
ción á todos los peregrinos, en la .Santa Igle-
sia Catedral. 
E l i lus t r í s imo y reverendís imo señor Obis-
po electo de Vitor ia dará u u realce extraor-
dinario á nuestros cultos, oficiando de Pon-
tifical en la misa solemne que se celebrará 
en la capilla mayor, como gracia especial 
concedida á los Terciarios Franciscanos. 
E l Cabildo Catedral se ha puesto incondi-
c íonáhnenté á nuestras órdenes , ofreciéndo-
nos hx& mayores facilidades para que en el 
breve espacio de tiempo podamos admirar 
todas las grandezas art ís t icas que se encie-
rran en la mejor Catedral del mundo. Y para 
facilitar todavía m á s nuestra visita á los 
monumentos, se ha dignado el ferviente ter-
ciario y cul t í s imo señor canónigo I ) . Narciso 
Es ténaga , dedicarnos una pequeña ^uía , que 
por ser única en su clase, deseamos que to-
cuando á través de la Píistoria, eií circuns-
tancias y en ocasiones diversas los mismos 
hechos se producen reiteradamente, pueden 
considerarse como la expresión de causas 
permanentes é inmutables. El apoyo de I n -
glaterra á los enemigos de España es uu he-, 
d i o repetido en el curso de toda nuestra his-
torin. Y ese hecho, cuya repetición debería 
mosti arnos que responde á causas perdurables 
y profundas, se esclarece aún más en cuanto 
se le relaciona con el principio geográfico. 
Porque como Inglaterra es nación insular, 
el dominio del mar es condición esencial de 
su vida. Para dominar el mar le es preciso 
adueñarse del Meditcri 'áueo, que es el mar 
de la civilización y , sobre todo, el camino 
obligado de sus colonias. Para adueñarse del 
Mediterráneo le es necesario tener bajo su 
mano el Estrecho de Gibraltar. Para ello ne-
cesita dominar la Penínsu la ibérica. Para do-
minarla, mantenerla fividida. Y por eso nos 
ha dividido. Y por eso hemos encontrado á 
POR L A MORAL 
Suscrita por sUn estudiante de Medicina», 
hemos recibido una carta muy razonable, en 
la que nos manifiesta que, para evitar cier-
tas libertades que caen bajo la acción del 
Código penal, debiéramos divulgar las leves 
que autorizan á los ciudadanos'para denun-
ciar tales hechos delictivos, así como el pro-
cedimiento que debe seguirse en los citados 
casos. 
A l hacernos eco de tan justa y honorable 
demanda, advertimos á nuestros lectores que 
todas cuantas consultas que se les ocurran 
relacionadas con este asunto, pueden hacer-
as en el Centro de Defensa Social, donde 
Hay establecida una Sección jurídica con el 
m i & * * ¿ & t ¿ * uosotrorei ~ M S ¡ ^ J $ ^ ™ ^ ^ m nk&stl'9 comilui-
vo sociólogo ^ 
diez y media de la mañana del día I llegamos 
á la estación de Las Cabanas en la que 
nos aguardaba un grupo de labradores. 
Tra tábase de amplificar uu antiguo Sindi-
cato, estableciendo la Caja rural de ahorros 
y prés tamos , y agregando los labradores de 
varios pueblos cercanos, que no estaban en 
condiciones de formar Sindicato solos. 
Las casitas de Las Cabañas se agrupan al-
rededor de una gran torre de piedra, cuadra-
da desde cuya altura se domina parte de la 
inmensa llanura de campos, inacabable mal-
de dura arcilla, del que el hombre, solamen-
te con un trabajo de titanes, puede domi-
nar la hosca tenacidad. 
N i un árbol, n i un abrigo, n i una emi-
nencia en aquella interminable llanura, que 
se extiende por tres provincias. Los pueblos 
son de adobe y tapial, abiertos á todos los 
vientos. „ . . . 
Las gentes, como el te r ruño: senos, suír i -
dos, pacientes en la adversa fortuna, parcos 
en el decir, seguros en el obrar. 
¡ H a y que conocer á estos hombres, para 
poder saber lo que puede esperarse de ellos! 
Llegados al pueblo, todos nos saludaron, 
y en pocas palabras nos descubrieron el 
fondo de su psicología: 
—Queremos instrucción—dijo uno. 
Esto les basta. Ellos saben que una vez 
adoctrinados se rán capaces de practicarlo 
todo y á la perfección. 
Comimos en casa del vicepresidente de 
la Federación palentina, D . José Marquina, 
y nos acompañó el presidente del Sindica-
to, D . Ju l ián Delgado. Mientras lo hacía-
mos fueron llegando el alcalde 3' algunos 
labradores de los pueblos cercanos. 
Todos conocen ya lo que es un Sindica-
to, pero ignoran ciertos detalles; se les ins-
truye con gusto. Después de comer se va 
al rosario y las flores; la iglesia se llena 
de gente; únos niños elevan sus vocecitas 
al cielo en candorosos versos á Mar í a ; un 
grupo de jóvenes los completa desde el co-
ro á los acordes del ó r g a n o ; los labradores 
inclinan sus frentes ante el Dios de los hu-
mildes, como todos los días lo hacen sobre 
la dura arcilla, 3' de sus recios cuerpos sa-
len murmullos. 
Labriegos de Las Cabañas, Santillana, 
Marcilla, Sa,ntadilla, Osoruillo, Osorno y 
algunos otros llenan la plaza y esperan pa-
cientes, affiiantamln el frío. 
A las tres 3' media empieza el m i t i n ; se 
habla desde u n balcón. D . José Marquina 
presenta á los oradores con elocuentes fra-
ses; el público le aplaude afectuosamente 
D. Anacleto Orejón les explica luego el 
mecanismo de la Caja rural , 3̂  le escuchan 
con atención religiosa, mostrando su con-
formidad' con el orador. 
E l Sr. Monedero enaltece el ahorro y las 
ventajas de la asociación. 
A l terminar, todos mostraron su satisfac-
ción 3- le preguntaron m i l detalles. Algunos 
t ínez, abad del Cabildo de curas párrocos 
que representaba al señor Obispo. 
Asistieron á ella, en representación del 
Avuutamiento, el alcalde interino, Sr. Car 
cía Molinas; el secretario del Ayuntamiento, 
Sr. Ruano, y los concejales Sres. Plaza, Ro-
sado, Piera, Largacha, Fernández I,osa y 
Conde Rincón. 
E l Ejérci to estuvo representado por nume-
rosas Comisiones, presididas por el cap i tán 
general, Sr. Marina, y los generales Del Río, 
segundo comandante de Alabarderos; Ih i -
ruaga, jefe de Estado Mayor de la Capi tanía 
general; Garrido, comandante general de Ar-
ti l lería, y el general Moragas. 
La Diputación provincial no envío repre-
sentación alguna, hecho que se ha comenta-
do mucho. 
Los alumnos de las Escuelas Aguirre l igu-
raban en número de 300, y los del Colegio 
de San Ildefonso, en el de 100. 
Hal lábanse también presentes los párro-
cos de San José, Nuestra Señora de Cova-
donga, San Ginés , Peñuelas , Nuestra Srño-
ra de la Concepción, San Sebast ián y Sfftr 
Jerónimo. 
Durante la misa in terpre tó la Banda Muni -
cipal, háb i lmente dirigida por el maestro 
Yuste, composiciones adecuadas al acto. En 
el momento de alzar, las músicas ejecutaron 
la «Marcha Real». 
Después de la misa, rezáronse varios^ res-
ponsos por él eterno descanso de los héroes 
dé la gloriosa jornada que se conmemovo 
íl VCV • 
" A cont inuación, el orfeón «Eco de Madrid», 
acompañado por la Banda Municipal , cauto 
el «Himno al Dos de Mav-o». 
Concluido el acto á las doce de la manina, 
las autoridades salieron al paseo del Prado, 
con objeto de presenciar el desfile. 
E S í i e s f l i e * 
Previa la venia del capi tán general, el ge-
neral de brigada Sr. Puente, que mandaba 
las fuerzas, ordenó el desfile. 
Las fuerzas que desfilaron eran: una com-
pañía del regimiento del Rey y una de caza-
dores zapadores, ambas con bandera y músi -
ca; dos secciones de Intendencia 3- Sanidad, 
cuatro piezas de Art i l ler ía y un escuadrón 
de lanceros de la Reina. 
Durante todo el acto, el orden fué completo 
y la animación grande. 
l o s @ & i u e i l a & t a s tao i a U n í ' 
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. creen que en cada uno de sus pueblos se 
once de la mañana, temamos que habhxr cu un pue-VpU0Cie {un(lal. 'nn Sindicato ; pero se les 
blo, para dar otro mitin á las míeve de la noche, en 
un pueblo coreano! Durante siete días, hemos ha-
blado «diez horas» diarias; hemos dormido nueve, y 
ol resto... para comer y viajar. 
Poro ¿qué importa todo eso, si los Sindicatos se 
multiplican, y la laboriosidad, religiosidad y coope-
ración del excelente cloro campesino, tiene que ser-
virnos á nosotros de ejemplo? 
¡Treinta y dos sacerdotes acudieron al mitin de 
Sauta María do Nieva! Pues, ese entusiasmo, lo 
hay en todas partes. El mejor propagandista, os el 
señor cura, y la mejor semilk, es la que el siembra... 
—Tengo entendido, padre Correas, que piensa us-
ted publicar pronto una obra. 
—Sí, señor; un libro, acerca de les Sindicatos. 
Libro esencialmente aclaratorio, donde haré el aná-
lisis del articulado de los Reglamentos, desvanecien-
do toda clase de dudas, y explicando el «por qué» 
esos artículos «dicen lo que dicen». 
—¿Qué páginas tendrá ese libro? 
—Pocas... cien ó ciento y tantas, al precio de coste. 
La obrita llevará este lema: «Religión, Patria y 
Agricultura». 
—¡ Bollo tríptico! ¿ Piensa usted volver por la pro-
vincia de Segovia? 
—Ahora,"mo os de todo punto imposible, tengo 
que trabajar mucho en la provincia de Madrid, don-
de, como usted sabe, represento á la Junta diocesana. 
Mañana saldré para Villa del Prado. Quisiera fun-
dar un Sindicato en la fábrica do conservas. 
—¿Fábrica do oonservas, dice usted? 
—Cómo: pero ¿usted ignora, QUO la principal ri-
queza do Villa del Prado, consisto en el cultivo del 
tomate, y en la exportación do eso fruto? 
Pues así es. Y precisamente ocurro que, siendo 
copiosa la producción, y 110 estando unidos los la-
bradores, pierden beneficios enoxmes, por las alzas 
y bajas del mercado. 
A vocea, tienen que tirar grandes cantidades do 
fruto, sin aprovocharaiento ni salida posible. 
—¿Y qué papel juega un Sindicato en esto? 
—¿No lo adivina usted?... 
El Simlicalo, reúne capital, construye una mo-
desta fábrica de conserva. Tiene diai-iamcnto noti-
cia telegrifioa de los precios en ol mercado do Ma-
drid. ¿Conviene, el precio al productor? Da salida 
al fruto. ¿No le conviene? Aprovecha ese fruto, en-
viándolo á la fábrica del Sindicato, para "hacer la 
exportación en lata. 
¡Calculo usted ios boaeficios que eso supone, y que 
hoy pierden lastimosamente los labradores do Villa 
del Prado! 
-Tiene usfcd rarón. y no cabe duda, que logrará 
usted un triunfo oomplet-o. 
-De Vifla del Prado, pienso ir á San Marlíu de 
l?, vega. Después... ya veremos. 
Le agradecería, amigo «Curre», hiciese usted cons-
tar, que me ofrezco en todo y por todo á los seño-
res curas párrocos de la provincia de Madrid. Pido 
su ayuda, stempre tan valiosa, y r¡do sus Consejos. 
Quedamos, pues, en que en la provincia de Segó-
vua. se ha hecho muchíshao, aunque quoda bastan, 
« tx-r hacer. De todc modos, es indiscutible, que 
a un p&a> muy a.rto, la organización de Sindica-
aconsejó que hasta tener práctica 3' m á s so-
cios se agregasen al de Las Cabañas . 
Volvieron á sus hogares dudando entre 
atender al consejo ó mostrar que son capa-
ces de manejarse solos. Los señores propa-
gandistas no insistieron. Saben que es gen-
te segura, que lo que decidan lo ha rán 
bien. 
—Sacadnos de los Pósitos y los Bancos 
lo que haga falta—dice uno. 
—Tendremos buenas paneras, para 110 
vender los granos baratos—dice otro. 
Y no lo dicen preguntando; lo dicen en-
terados y sabiendo hasta dónde pueden lle-
gar. 
La Caja de Ahorros funcionará en segui-
da; los del pueblo imponen 50 pesetas, 25, 
10; en pocas imposiciones se reúne una 
buena^ cantidad; los demás pudientes im-
pondrán mañana . Han comprendido bien 
que aquello es seguro, y eso les basta. 
Y así maiohan estos labradores de tierra 
de Campos, sin prisas y sin afanes, con la 
seguridad con que caminan por sus inmen-
sas llanuras, en que paso tras paso, siem-
pre mc^iótonos y siempre adelante, llegan 
adonde se proponen. 
JUAN HIDALGO. 
Las Cabanas, 1 Mayo 1913. 
Organizada por el Centro de Hijos de Ma-
I n d , celebróse a>'er mañana la manifesta-
ción popular en honor á los héroes del Dos de 
m y o , para depositar. coronas en los monu-
mentos en la Glorieta de San Bernardo y en 
Montcleon. ^ " 
Abr ían la marcha parejas de guardias 
montados de ;Policia Urbana, y formaban en 
la manifestación asilados de la Paloma, ban-
da de música de dicho Asilo, estandartes, 
alumnos del Conservatorio, de los Inst i tu-
tos de San Isidro y Cardenal Cisneros, de la 
Escuela de Comercio, Universidad (sin es-
tandartes), boy-scouts del distrito de Cham-
berí y requeté iaixmsta. 
E n la presidencia figuraba la Junta de o-o-
biemo del Centro de Hijos de Madrid. 0 
La manifestación recomo las calles de Ca-
rranza, Sagasta, Genova, Recoletos V paseo 
del Prado. J r ^ 
Desde las ocho hasta las doce de la maña-
na se celebraron misas en el monumento del 
paseo del Prado, asistiendo gran número de 
Montaron la guardia los Milicianos nacio-
aiales. con bandera y m ú s i c a , a l mando del 
capi tán Sr. Martínez Madrid . 
La entrada a l Obelisco Ta custodiaban Mer-
- ^ u n hecho <on la prov¡nc¡a entcra,. £ ^ t e é o ^ ^ ^ t ^ ™ ^ C V ^ X f T 9 ' h * qUC ^ - - o s | y > a j o las órdenes dei segundo jefe, t v í " ' 
Z SlT f,n(licato- «'"O k« labradores, los ^ • i : 
' V ? - dc Un puebl0 y & otro, para que , A ^ ^ Se celebró ^ misa, que oycio 
i Smduute empiece 4 funcionar. j U * éJto Jor I ̂  ?Ut0,n?3adf" SS ^ ó en el altar ^ íraN 
' ' ^ - f ^ L g W t e a l Prado, oficiando el Sr. JJ^cz Mar 
Una Comisión de alumnos de la ITnivíiid-
dad Central ha' visitado nuestra R e d a c c ó n 
para hacer constar que la causa de no hzivir 
llevado á la manifestación del Dos de Mayo 
los estandartes de las Facultades, como J o 
han hecho los estudiantes de las Escuelas 
especiales, ha obedecido á haberse opuesto 
á ello el rector. 
E l Sr. Conde y Luque les manifestó, al ex-
ponerle sus deseos, que el concurrir ce u los 
estandartes podría molestar al Gobierno, da-
das las relaciones cordiales que mantiene ron 
Francia. 
Los alumnos de la Universidad nos Supli-
can que hagamos público el motivo por el 
cual 110 pudieron llevar sus estandartes á !a 
manifestación. 
A las tres y media de la tarde sal ió de la 
iglesia de los Santos Justo y Pás tor (vulgo 
Maravillas), ' la tradicional procesión del 
Dos de Mayo. 
Abría marcha uu piquete de la Guardia 
municipal montada; det rás , figuraba: la Or-
den del Dos de Mayo y algunos de sus in -
dividuos, haciendo cuestaciones para recau-
dar fondos con que atender á los fines be-
néficos á que la ya repetida Orden se de-
dica; banda de tambores de la Cruz Roja, 
primera Comisión de la misma, y todas las 
septima, sertta, quiula, GtBcrtgcj ILTCCIU y ¡se-
gunda; banda del Hospicio, a rmón de Ar-
ti l lería, conduciendo las coronas y escolta-
do por fuerzas del A r m a ; Milicianos nacio-
nales. Comisiones 5- presidencia, compuesta 
por el coronel del regimiento de lanceros 
del Pr ínc ipe , en representación del gober-
nador mi l i t a r ; representante de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española , don 
Alberto L e ó n ; presidente de la Orden del 
Dos de Mayo 3r el vicepresidente D. Miguel 
Ariza y el alcalde de barrio correspondiente, 
representando al teniente alcalde del dis-
t r i to . 
Las fuerzas de la Cruz Roja estaban man-
dadas por el jefe de la ambulancia, don 
Eduardo Pérez Márquez . 3' los oficiales don 
José de Luna Yuste y D. José López Agu i -
rre. 
Llevaba la bandera el oficial D. Aurelio 
Torres. 
La comitiva recorrió las calles de la Pal-
ma, San Bernardo, plaza de Santo Domingo, 
Preciados, Te tuán , Carmen, Hita., Tudescos, 
Corredera, Fuencarral, Carranza. Ruiz, pla-
za del Dos de Mav-o á la calle de la Palma. 
E l Centro de Hijos de Madrid celebró 
ayér tarde un banquete en los Viveros, pa-
ra festejar la solemuidad del d ía . 
JAÉN' 2. 20.T5. 
H03- se ha celebrado con gran brillantez 
el homenaje organizado en honor del gran 
poeta Bernardo López García, autor de las 
famosas decimas EL Dos dc Mayo. 
Asistieron el Prelado de la diócesis, los 
gobernadores c iv i l 3- mi l i tar , el A3'uufa-
miento \T los alumnos de las escuelas 3' del 
Seminario, y numeroso gent ío . 
vSe pronunciaron elocuentes discursos 
enalteciendo la figura del poeta cu3'o paivk-
tismo no pudo ser más grande, 3r se ley t i 011 
las décimas que lo inmortalizaron. 
Uno de los discursos más elocuentes, fué 
el del i lus t r í s imo señor Obispo. 
A cont inuación se repartieron 2.000 bonos 
de pan á los pobres. 3' se rezaron varios res-
ponsos por el alma del poeta. 
La fiesta se realizará todos los años . E l 
periódico E l Pueblo Católico es tá siendo fe-
l ici ladísimo por su hermosa in icn t iva . 
i . ioo pesetas. 
De Madrid, D. Euirenin w 
D . . R o m á u Peña, con 1.^- (S ( U " ^ i a s ) 
runa), D . Luis Anu-zS? dc Ko! 
balvanés Madrid) . D T u> K X l l l a ' ^o {ie 
de Pozuelo de Cala r a v a ^ ^ ^ 
Valentín Romero, y de A d l S Cí-ll-,• 
Aulü»10 V i l l a / t o d o s cmT ^ ¿ ^ ' a ) . 
Se nombra, en vir tud de m^e- • -
Sergio Díaz y Díaz, brofeso? mCIOü' I 
la sección d e - L e t r a s ' c M ^ i . ^ v ^ ^ ' í 1 ' 'Í 
Maestros profesor de P e d a ^ í f S * 3 ^ 
uto de Sona. y á I ) . M a r c e í f a l ^ 
Lera y D . José Abalos B u ^ a n n X CU( er,-: 
res de dicha sección de las K 'ianxiI^' 
males Superiores de Maestros r i i f^ *(*-
y Las Palmas, respectivamente dob3 
'ssiástieej 
P a r a Bes ffleíwlnaris5aQ pobpQg 
Suma anterior (donativos) V 
Exce len t í s ima señora condesa de W e S e t á * 
a señora católica, 25. Total, S ^ f f i un
tas. 
Sogur ldas i ú a la « b p a . 
t a r a s . 
481 pese 
Suma anterior (suscripciones* ^ 
setas anuales. Doña María Menéndi4? ^ 
da de Ruiz de Velasco, I 5 ; s e ñ o t a ^ d a l 
Fernandez de la PIoz, 12: dofn Ti i \ « 
cribano. viuda de Jiménez 12; d f e Es-
la Montes, 2,50; doña Enriqueta 
2.50 ; doña Dolores G. de la I n f a n t a ^ S 
na Paula Pernandez, 5. Total. -^00 ' o 
tas anuales. ^ 
Coros^ suma anterior, 5. Coro de doüâ  
Juana P rauco r ; señora vmda de M a r t W 
Aedo. 1; señori ta Pilar Sauz, 1; S ñ S 
de Franco, 1. Total, 9 (coros). 14 
En sólo Lyon (Francia), la Obra recauda i 
90.000 francos anuales. 
Se suplican donativos para tan irrando 
obra. Remí tanse á D . Ramón G. Ban-ns 
Vergara, 12, bajo, ó á doña Isabel Belío de 
Lamarca, presidenta general, Belén TQ 
Madrid. ' ^ 
Han Jiido nomlífados, previo concursoj 
ayudantes, sección de Letras, de ios de Bur-
gos y Palencia, respectivamente, D . V i r g i -
l i o Colchero y D. Agus t ín BÍázquez. 
F i n a ] da © p o s S c i a n a s . 
Días pasados concluyeron las cjue ve-
n ían celebrándose para proveer cátedras de 
Matemát icas , vacantes en Escuelas indas-
tr ía les , con el siguiente resultado: 
Núm. 1, D . Ricardo Vinós, que e l ig ió 
Logro; 2, D . Aurelio Acevedo, V i g o ; 3, 
D . Vicente Cervero, Jaén , y 4, D. Luis J . 
Castellá, Linares. 
A todos nuestra enhorabueua. 
P r i m e r a •asoSSansa . 
En v i r tud del concurso general de rein-
greso en escuelas, han sido áombfádps 
maestros de las que se expresan los seño-
res siguientes: 
De Hí ja r (Má laga ) , doña María de Gá-
dor, con 1.375 pesetas; de Colmenar Viejo 
(Madrid) , doña Juliana C a t a l á n ; de Mar ía 
Canarias), doña Antonia Zamora; de Glló-
,uia (Guipúzcoa) , doña Felipa B. Garran» 
.1; de Castellote "(Teruel), doña Avelina 
Jaza.; de R o t i XCádiz i , doa.a í s i d r a Juy ? & : 
FOR TKLÓGRAFO 
El Consejo Imperinl austríaco. 
VIUNA 2, 
Estamos en momentos de verdadera ac.: 
siedad. La agitación reinante en todas 10 
esferas de esta capital se ha aumentado de 
una manera extraordinaria al solo anuncio 
de la celebración de una sesión por el Con-
sejo del Imperio, que solamente se reuue 
con tal precipitación en circunstancias ex-
cepcionales. . -
Úha gran muchedumbre se aglomeró ésta 
mañana ante Bevbruck, donde se celebró d 
Consejo de la Corona, con la esperanza de 
ver entrar á los consejeros. A l acto hav 
concurrido el archiduque heredero, el comí' 
de Berthold, los ministros de la Guerra y 
de Hacienda y otras importantes persoi;,!-
lidades. hasta el número de 11. 
Dícese que la mayoría de los consejaros 
abriga temperamentos pacíficos, añadiéndo-
se que en vi r tud de esa disposición, el ar-
chiduque heredero no tendrá más residió 
que rendirse á las orientaciones del CÍ.IKIC 
de Berthold, que van también por aquellos 
pacíficos derroteros, de acuerdo con la opi-
n ión personal, no menos pacifista, del Em-
perador Francisco José. 
E l Consejo hada por fin decidió de un 
modo absoluto por su solo acucíelo, siendo 
indispensable la sanción del Monarca para 
que aqué l tenga ejecución. 
Créese que ño siendo suficiente un solo 
día para la deliberación de Jas ciiesíiones 
que reclaman la reunión del Consejo, éste 
r eanudará sus trabajos el próximo lunes. 
Essad Pachá, goheriiante. 
ATENAS 2. 
S e g ú n telegramas de Corfú. Essad PÍ 
chá ha constituido un Gobierno en Tirane 
proclamando la autonomía de Albania baj'-
la soberanía de Turquía , é izando en aque-
lla plaza la bandera otomana. 
E l mismo ha escrito al metropolituio 
griego de Durazzo, reconociéndole y ofny 
ciéndole su protección. 
Prensa francesa. 
PARÍS 2. 
A l decir del Mat in , Austria consiente en 
hacer compensaciones á Montenegro, }' eí 
Rev Nicolás ha acordado enviar á Londres 
una nueva contestación, declarando acepta 
evacuar á Scutari siempre y cuando reciD* 
su pa ís compensaciones territoriales. 
Prensa inglesa. 
LONDRES 
Según el Dai ly Kews, el Gobierno iroí* 
ha comunicado á Montenegro que si no a« 
cede á las pretensiones formuladas por IÍ* 
potencias, éstas delegarán en Austria y en 
Italia la facultad de imponer la voluntaa 
de Europa. 




los Consejos „ 
respectivos ministros de Hacienda. 
En ella se t ra tó do ía l ínea de consta 
que debe seguirse en relación con la ma 
de la polít ica extranjera. , - ¿¡e-
Según los consejeros, Italia 
acuerdo con Aust r ia -Hungr ía . o,.;., •¡De 
Tele-raf ían de Cattaro, que el 
reino montenegrino. 
Noticias de Italia. 
ROMA 
Seis cruceros y tres c o n t r a t o y ^ ' g ^ 
marchado con rumbo al mar J o m o ? - — ^ 
que esto Se halla relaoio '.ado con t i 
to de los Balkanes- . _ a<;e";ii3 
En los círculos d i p o m á t i - x s - ¿"íu-
que la esfera de iuf luv! ia de Art^'»* ^ 
l ia en la Albania, se ha fijaJo n * :j 
nes dc Fiume y Scurj.'.-'i. 
POR TELÉGRAFO, 
Huelga de minero». 
LONDRES R 
„ hs vinlí0 
Con motivo de emplearse ci • ^ a r a -
obreros no sindicados, 1103' se ^ ¿ci 
do en huelga 20.000 mineros en e 
país de Gales. _ c^on^eu se ^ 
En la cuenca minera de uUo. 
baja en todos los pozos, excepto 
Publicados 6 no. no se Sue lven oriainaies;^ 
que envíen original sin i /"U¿i i tan !« ^ 
presa del periódico, se entiendo a " 
«erclén GJRATis. 
III.'Nun^ü'i 
tónico por " " ' ^ ; 
VINO O N A 
DEBATE 
Comisión do Paloncia. 
• -í , , de Pafenda, presidida por 
(W C0"1!?',^ ha visitado al ministro de 
^ " " " u e n M M " 2 » en Marruocoo. 
,,. « , constituyó la Junta de cu-
Aja ^Mar rneeos , e íeada por Real de-
* f I b r i l , v de la qite ha sido 
5».*¿sklcnre el'SÍ. Santa Mana de Pa-
i ^ f ^ ^ J n ^ S a f ^ 
p p r t e ^ j t r e s . ' A s i n Palacios y Gnr-
cía M0lf(ie la constitución asistieron el se-C MactocleW subsecretario, el 
üo' ^ T o s cuales Halló de la finalidad con 
los cuales habló de la finalidad con 
meto ^ creado esta Junta, y enuinerando 
que^Jifcontestáiulole en tonos de gran 
^ S o los Sres. Santa María de Pare-
^ S ü á n d e z Prida. 
Los conjuncionistas. 
^ma que viene se reuni rá en casa del 
La sema"!1 .llu, ^hiwrñafi refe-
lr. Pér< 
rentes a 
Sobre el viaje da! Rey. 
l i nn¿e de Romanones ha declarado que El conde oe , ue del 
c u — ; s si ]0 que no es de es-
que conste . Pues s ^ ^ ^ . ^ ^ 
P f S ^ S a b i l i d a d no sería toda del Go-
£ o puesto que n ingún estado de opinión 
^ha manifiesto contrario á que se realice. 
No ha firmado. 
* sv Gimcno ha manifestado que no es 
to cine haya dado su firma para e docu-
S o ue se'ha publicado según e cua . 
h í caudación que hoy se haga en los al-
r s de la Cruz de Mayo, ctra i-ara,la Liga 
tuberculosa, puerco quo esos n i p j u s 
Hestíuan á todas las sociedades que os-
tenten tal carácter. - Bo!8¡ni 
La reunión del Bolsín celebrada ayer, fué 
¿ y animada, contribuyendo a ello el nio 
?l¿eüto de reposición iniciado en la Bolsa 
íe París, alza que tuvo también el BJ.SII. 
de Madrid, donde el Exterior mejoro cua-
renta y cinco céntimos. 
Los ferrocarriles y los nos cotizaron con 
alza asimismo, ofreciendo el Bolsín, en to-
tal, un satisfactorio resultado. 
~ K s ¡a m s r o a S8-
cjus m á a o© v e e -
RC ©n Ssjsaña y s n ®í ejstr'íaBiiss1©» 
Hasta ahora, el número de los que huel-
gan asciende á 600. 
s La directiva de los pa l iónos se ha cons-
t i tuido en sesión permanente hasta que se 
solucione la huelga. 
H u e v » periósESse. 
, Los conservadores han constituido una 
vSociedad, con un capital de 100.000 pesetas, 
para fundar un periódico, órgano del parti-
do en Zaragoza, que se t i tu la rá La Opinión, 
periódico que será diario, y cuyo Consejo 
de adminis t ración será presidido por el 
marqués de Alianza. 
Kom^s-smionto si« oaHdleiaissB. 
Presididos por el Sr. Alonso Castrillo, se 
reunieron ayer los diputados provinciales l i -
berales, para designar los candidatos que 
han de presentar en la próxima elección. 
Ouedó acordada la siguiente candidatura, 
que apoyará la minoría conservadora: 
Presidente de la Diputación, D . Alfonso 
Díaz Agero; vicepresidente, D . Angel Pérez 
Magnín , conservador; secretario, D . Emi l io 
Larroca, liberal, y D . Fidel Fernández , le-
rrouxista, y vicepresidente de la Comisión 
provincial, D . Julio Fre i ré , liberal. 
Hoy, á las once de la mañana , se verificará 
la sesión preparatoria de la elección, bajo la 
presidencia del gobernador c i v i l . 
A s c s n s o s do a l u m n o s . 
La Comisión provincial ha acordado los 
ascensos siguientes de alumnos internos: 
A alumno interno de primera clase, don 
Isidoro Madueño Lara ; á internos de segun-
da, D . Guillermo González Alvarez, D . Elias 
Gi l Ondcro y D. Adolfo Mart ínez Nadal, y 
á internos de tercera, D. Fél ix Anegón Ma-
dr id , D. Jul ián Ballesteros, D . Marcelo Ber. 
nabeu y D. Agus t ín ReN iials. 
BB»-* * •••aamcmmmimmm 
Ei conde de llomanones, al recibir ayer á 
Jos periodistas, comenzó negando que sea 
cierto que el Sr. Alfau piense dimit i r , y mo-
nos, que haya dimitido, como se ha llega-
Jo á decir. 
—Lo que ocurre" es—añadió—que al gene-
ral 110 le sienta bien el clima de Te tuán ; le 
ha probado aquéllo peor que Ceuta y quiere 
,veuir á Madrid para que le vean los mé-
.Jáicos. 
Es, pues, un motivo de salud, lo que hace 
(pedir licencia temporal al general Al fau , á 
quieu se ha contestado que puede venir por 
fcl tiempo que guste, una vez que regrese 
(fe-París vS. M. el Rey. 
., .^e le preguntó al presidente por un perio-
dista, si había hecho las manifestaciones que 
anoche coasignaba La Epoca, según las cua-
les, el jefe del Gobierno ha declarado que 
gobernará con la opinión, que, como estos 
duis se está viendo, es católica en casi su tota-
lidad. 
El conde dijo: 
—Yo no he dicho que piense gobernar con 
los católicos, sino que yo no puedo gober-
nar contra los católicos," porque este es un 
Gobierno de opinión, y á las manifestacio-
de la opinión ha de atenerse. 
w contra los católicos ni con los no cató-
Pues, gobernaré; sino que segui ré . 
^oüasta aquí, equidistante de todos,, pro-
" " T , llfcvar á las leyes la tolerancia que 
/^"mitrarse en las costumbres, 
avf, l)rueba fle este progreso se dio ante-
S ^ que' ""entras las calles de Madrid E?lai1 p l a n a d a s v los balcones os-
ffianif ^ C-Uces é iluuiinaoiones, desfilaba la 
*"nestacjoii socialista, sin que se registra-
u mas pequeño incidente. 
t imT pr!leba de mutua tolerancia, de mu-
¿isf ^ iy.de.orden- cs Io clue m á s 113 
fe™10 . ^cluerno, que por firerza ha cíe 
^ p i i T T a la ley el ambiente social que 
"mtuos S' ^ t rans igencia y de respetos 
qi^S"0 Q} co"de cle Romanones diciendo 
que h r ^Pachado con el Rev, v negó 
como .0 "•ación de altos ™r&os fuel'a 
JIU caicr0aimncia' Pues sólo se xa á proveer 
con 5 pesetas, en Madrid.» 
'dijc-4s Pr.eocuPa ahora al Gob ie rno-
Preñará •e Vla,e regio, en cm-os detalles y 
Paraavos nos ocupamos. ' 
ÍJtJn r\ . . ^ 
fe::y ei QmiSl^"' eompuesta del Sr. Zulue-
'tado al ipV ?Ve<!0 'Protestante), ha visi-
^loofi í , - i Gobierno, para informarse 
^neo-iw. Ul,0 cn ^an Fernando, con motivo 
M k,nrf\el coronel Labu 
«amo, antes 
m* de guen-ár 
ador á oir la misa 
de presidir un 
?OR TRLáGRAFO 
m e t a l ú r g i c o s s o g®s3®< 
a. 
Sfe v ZARAGOZA 2. 18,20. 
fecos Se.rali/-ando la huelga de meta-
Sla eivi\ eünablcI1(lose reconcentrado la Guar-
£S ' prcvisiü11 cIc cíue ocurran desór-
^ á S 3 ? , 0 8 catóHcoS acudieron esta ma-
S& traK •obras y talleres. 
de las fundieio-
h¡] A sí^Aiba Q™M?l}ú¿ el gobernador 
Er hueW ?, ' dándole cuenta del curso 
> el conSSo11^03 realÍZadOS 
\ s qUe 1Uaa^a l i g a r á n más obre-
fccUsi^^stas observan mu actitud co-
L A D E A Y E R 
Hoy no hay «revista de toros». N i los toreros 
n i los novillos de ayer merecen una l ínea de 
comentario á su trabajo. En cambio, para la 
empresa, y para el público, hay que escri-
bir mucho, y muy alto, y muy claro. 
Las circunstancias obligan á ello, y nos-
otros, que disfrutamos de una independen-
cia-absoluta, que entendemos como el que 
m á s entienda de esta fiesta, que un día fué 
la del valor y la alegría, y hoy es la del 
miedo y de las farsas; nosotros, que no te-
nemos'miedo á indisponernos con aquellos 
á quienes moleste la. verdad, hemos de ha-
blar con la ruda franqueza de un baturro 
que siente cariño hacia un espectáculo que 
unos y otros se empeñan en hacer desapare-
cer. 
Y como no nos gusta perder el tiempo, va-
mos á empezar hoy mismo á decir todo 
aquello que consideramos preciso decir, an-
tes dé que la fiesta de los toros quede con-
vertida en la fiesta de las cupletistas y de 
los acróbatas . 
Dos líneas solamente para decir que el 
Sr. Lama envió seis becerros utreros á la 
novillada de ayer, becerros mucho más chi-





Uno de los novillos fué devuelto al co-
rra l , en vista de que no embestía ¡ni á los 
capotes! 
• Limeño, Alcalareño y Saleri I I quedaron 
mai í s imamentc . 
vSe les chilló mucho en la Plaza, y se les 
chilló más en las calles al salir dé la desas-
trosa corrida. 
Durante; la novillada el público jugó al 
corro, bailó garrotines y se pronunciaron 
discursos, tocio en guasa, y todo ello vol-
viendo la espalda al ruedo, para no ver las 
malas faenas de los siniestros de ayer tarde. 
Con esto podrán ustedes suponer cómo se-
ría la novilladita. 
Y , ahora, por ser lo de más actualidad, 
visto el resultado de la corrida de ayer, va-
mos á dirigirnos á esos amables compañe-
ros que hacen las revistas de las corridas 
que se celebran en Vista Alegre. 
¿ Q u é han visto ustedes, señores reviste-
ros,"coii qué cristal han mirado esas faenas 
de ese desgraciado de Alcalareño, para de-
cirnos que es un fenómeno, un prodigio de 
torero sabio, elegante y valiente? 
Yo sabía hace mucho tiempo que ustedes 
«veían muy poco de toros» ; pero, francamen-
te, nunca creí que llegara al extremo que 
ustedes mismos* han puesto de manifiesto 
con el diestro Alcalareño. 
—¡ Ahí va un fenómeno ¡—dijeron ustedes. 
Y , efectivamente, nos largaron un pobre 
hombre, de feas hechuras, y que ignora lo 
más rudimentario para ser torero. 
Lo dicho, señores revisteros de Vista Ale-
o-re- no saben ustedes nada de estas cosas; 
rc-ro nada en absoluto. E s t á n , como reviste-
ros de toros, á la misma altura que el Alca-
lareño. . . .: ,:• . 
¡Val iente fenómeno y valientes rev í s t en-
los los de Vista Alegre! r , „ , . 
Con la excepción de Don Jase Palmira, 
que fué el único revistero que 110 se dejó con-
vencer por el fenómeno y que puso las co-
sas en su punto, y negó rotundamente las 
dotes de fenómeno á ese pobre hombre de 
Alcalá. , 111 ¿ Los revisteros de Carabanchel.'' 
¡Pero ahora que caigo, si también pade-
cemos en Madrid a lgún revistero que esta 
completamente pez en estas cosas, y contr i , 
buye con su ignorancia de aficionado á em-
brollar más toda la fiesta ! , , ^ ' 
De estos revisteros de Madrid, y de la Em-
presa, y del mismo público, que también tie-
ne su tanto de culpa en el desastre taurino 
actual, hablaremos mañana , ya que hoy,otros 
oiiginales de m á s in terés reclaman todo el 
espacio que necesitamos para escribir todo 
lo que nos sugiere la ignorancia de a l g ú n 
revistero, el desconocimiento que es tá de-
mostrando la Empresa del vSr. Echevar r ía , 
sa 
Sábado 3 de Mayo de 1913. 
Cn honor á s \ Nuncio. 
En casa' de los marqueses de Tamarit se 
Q celebrado un té en honor del Nuncio de 
vSu .Santidad, monseñor Ragonessi. 
1 Cutre otras distinguidas personas, asis-
tieron el auditor de la Nunciatura, monse-
ñor Solad; la duquesa de TSerclaes, los 
marqueses de Pidal, los del Vadil lo, la con-
i a de Maceda, la vizcondesa de Fefiñanes, 
la señorita de Silva y su hermana, la mar-
quesa y el marqués de Santa María de Sil-
N ' i -.comlesa de Gueudu la ín y la seño-
rita de Meneos, la condesa de Peñalver , la 
vizcondesa y el vizconde de Val de Erro, la 
marquesa de San Juan y la señori ta de 
González de Castejón. 
La muerfs de un aristócrata. 
i I'n Prelnsa de Almer ía refiere edificaur.es 
cjetalles de la cristiana muerte del duque de 
Medina de Ríoseco. 
D . Luis Eizmendi, padecía una afección 
crónica en los bronquios, que le obligó á 
rrasiadarse, siguiendo las prescripciones fa-
cultativas, á los Baños de Zújar. 
La enfermedad se le complicó con una 
congestión pulmonar, determinando su fa-
llecimiento. 
E l i lúatre a r i s t ó e n t a , &í darse cuc-Ma de 
su gravedad, apresurós 
neas y elocuentes manil 
tohea, que respondían 
creencias religiosas y á los cristianos's<ni-
tumentos con que fué educado por su fami-
i a y por los padres Agustinos, de los ane 
lúe discípulo en la Universidad de E l Es-
corial. 
Acatando, resignado, la voluntad de Dios, 
que le mandaba la muerte á los Uei ¡ta 
anos, cuando el mundo le sonreía, excla-
maba en sus úl t imos momentos: 
«Soy cristiano, y quiero morir como eris-
uano bel, 3̂  que en mi vida y en mi muert-j 
se me considere hijo sumiso de la Iglesia 
catobca, apostólica y romana.» 
Y el fervor intenso con que recibió los úl-
timos Sacramentos confirmó estas palabras 
y demostró bien claramente la sinceridad de 
las mismas. 
Descanse en paz el malogrado aristócra-
ta, y reciba nuevamente su ilustre familia 
el testimonio de nuestro pésame. 
Conducdén de! cadá-
ver ds! Sr. Aramburu. 
Ayer tarde se verificó la conducción del 
— c i *«.iwain-e>cua, uoncie 
pultura en el panteón de familia. 
En Murcia han contraído los indisolubles 
lazos del matrimonio, la bella y distinguida 
señori ta Querubma Guillamóií Miró v ^ 
joven ar is tócrata D. César del Portillo 
el 
L a ia l ta de asistencia á las sesiones. 
Otra costumbre perniciosa en los Ayun-
tamientos, y en especial en el de Madrid, 
es la falta de asistencia á la sesión de los 
ualmente á todas 
uiauameme, y por rara vez se practican, los 
preceptos terminantes del Reglamento, que 
exigen la puntual asistencia á las sesiones, 
y prohiben las abstenciones, manifestadas 
alguna vez, con grave quebranto de las íun-
nes y las votaciones. 
Así, pues, los presidentes de los Ayunta-
mientos, es tán en la obligación ineludible 
de aplicar las atribuciones que les concede 
el art. 98 de la ley Municipal . Y los gober-
nadores deben excitarles al cumplimiento 
de dichas facultades, advir t iéndoles de la 
responsabilidad en que pudiesen incurrir por 
negligencia.» 
En el Ayuntamiento de Madrid, quebran-
tan estos preceptos trece concejales, fre-
cuentemente, y de ellos, tres que no suelen 
asistir casi nunca á la sesión. 
Esos señores están incursos en la multa 
de 5 pesetas por sesión, prescripta en el 
art. 98, que no pagan, pues los alcaldes no 
velan por el cumplimiento de la referida 
ley. 
Tanto como se habla de fuentes de ingre-
so para la Corporación municipal, bien po-
día ser una de éstas, las multas á los que r o 
asisten á las sesiones, que podrían sustituir 
á los fallidos del inquilinato. 
Con la imposición de multas, ganar ía el 
pueblo de Madrid, pues sabría quiénes eran 
los concejales que no cumpl ían con sus de-
beres. 
Q V r ' -n Audiencias. 
d i e n r l V . i Rcyj-ccib>ó. ayer mañana en aun 
clieneia -a los señores siguientes: 
v n i eS CreSpo' Día'/- ^ rdóñez . Ceballos 
M^Vrv r í co''one,?s Bm-guete, Viñas , Díaz 
iuerry, De Francisco, Alcázar, Fe rnández 
feÍT iy T6 Sai.1tiago. 5' al agregado m i l i -
Díaz ^ g a c i o n de Chile, D . Armando 
Cumplimentando á los Reyes. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da por el ministro de la Guerra y su señora, 
por los marqueses de Alboloduy y por la se-
ñora del ministro de Gracia y Justicia. 
l a m b i é u cumpl imentó á los Reyes el du-
que de Zaragoza. 
Los Infantes. 
Ayer estuvieron en Palacio, visitando á 
SS. M M . , el Infante Don Fernando, con el 
Infantito Don Luis Alfonso, y los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz. 
Los caladores. 
A l salir ayer de Palacio el general Mari -
na, manifestó que hoy se r eun i rán en los al-
rededores del puente de San Fetnar-lo, todas 
las fuerzas de Cazadores destinadas á Ceuta 
y Larache. 
A los Alijarse. 
Es probable que hoy vaya el Rey al Cam-
pamento de los Alijares, para presenciar las 
maniobras de la Academia de Infantería. . 
La condesa de parís. 
Hoy, en el expreso de Andalucía . Ih-gará 
la condesa de Par í s , que será recibida en la 
estación por toda la Familia Real. 
La estatua de! Rev-
E l escultor D. José Perales, está terminan-
do la estatua que S. M . el Rey le encargó 
para colocarla en una de sus habitaciones. 
POR TELEGRAFO 
L a l a f a n t a Ssstaol s e r á s g a s s j a ^ e gsar 
la a r í s t s o r a s i a , y ¡sraais i íráutacunehi . 
FERROL 2. 19,15-
Entre todas las damas de la aristocracia 
ferrolaua ha nacido la idea de tr ibutar á la 
Infanta Isabel un espléndido recibimiento. 
Desde la estación la acompañarán hasta 
el Giralda, obsequiándola en el trayecto 
con flores y palomas. 
También será invitada á un baile organi-
zado por la colonia inglesa, y que se cele-
brará en el teatro. 
E l lunch con que la Sociedad Construc-
tora obsequiará á las autoridades el día de 
la botadura será presidido por la Infanta 
Isabel. 
emisión de 1900, por con versión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, x8í)8 
y 1899, facturas presentadas y comentes, 
hasta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
t í tu los definitivos de la misma renta, hasta 
el número 1.486. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emis ión de 31 de Julio de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo á 
la Real orden de 14 de Octubre de 1901/ has-
ta el número 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y « millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda 
clase de deudas del semestre de Julio 
de 1874, reembolso de t í tu los del 3 poír 100 
amortizados en todos los sorteos, facturas 
presentadas y corrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por roo ^amorti-
zable, hasta el número 1.4S6. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-r 
rior. 
Entrega de valores depositados en área de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Eos apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar, deberán presentar la fe de 
existencia del poderdante en la Tesorería 
de este Centro, en la forma que previene 
la Real orden de n del actual. 
Centro de_Deferisa Social 
RaotSf laae^én del e o n s a e l a e t a r a l . 
No deben olvidar los católicos: 
i.0 Que en los tiempos actuales es un 
deber ineludible de todo católico temar par-
te en cuantas elecciones se celebren. 
2.° Que para tener voto es necesario es-
tar inscrito en el Censo electoral, y 
3;° Que los que no es tén inscritos ó lo 
estén en distr i to ó sección distinta á la que 
en realidad pertenecen, oueden solicitr su 
inclusión ó traslado, durante el mes actual 
y los cinco primeros días del p r ó x i m o Mayo. 
Los electores católicos que tengan que 
hacer alguna de estas reclamaeiones.. pue-
den acudir cualquier día laborable de seis de 
la tarde á nueve de la noche, á la Secre-
taría de la sección Electoral del Centro de 
Defensa Social (Pr íncipe, 7), la cual se en-
carga de todo lo concerniente á este asunto. 
ORÍOINALES DE ACTUALIDAD 
Han fondeado el torpedero Osado y el ca-
ñonero María de Molina, que vienen para 
asistir á la botadura. 
—Mañana l legará con su familia, á bordo 
de su 5'ate, el opulento capitalista sir John 
Jackson, que viene procedente de Londres. 
—También llegará mañana la escuadra. 
P a r a pecSHeii* a l S r . S s r i t a . 
La Constructora Naval ha dispuesto que 
mañana , á las cinco de la tarde, abando-
nen el trabajo los obreros, con el fin de 
que vayan á la estación á recibir al señor 
Zorita," al que se le prepara un cariñoso 
recibimiento. 
E l director general de Obras públ icas 
será obsequiado con un banquete popular 
y con otro que organizan los malinos. 
L o s porJacJistas invigaaSsa. 
Los periodistas invitados para presenciar 
la botadura del nuevo acorazado son 35. 
POR TKLÉGRAI'O 
E L HAVRE 2. 
E l secretario de S. M . el Rey de E s p a ñ a 
ha comunicado á la vSociedad de regatas 
de E l Havre que los balandros del Rey to-
marán parte en las regatas internacionales 
europeas que se han de celebrar en el mes 
de Julio p róx imo. 
ÉBá-*-#^-aaMBi 
L . C 
POR CORREO 
ALUUCIÍMAS 57. 
Moros amigos dicen que hace algunos d ías 
se pregona en algunos zocos la asistencia 
del mayo/ número posible de rifeños, á la 
reunión que debía verificarse en el zoco de 
ayer, al que concurrieron gran número de 
indígenas de distintas kabilas, manifestando 
no bajarían de tres m i l concurrentes á di-
cha reunión, en la que trataron de prohibir 
el embarque de moros para Argelia, protes-
tando que en vista de los ú l t imos sucesos 
ocurridos en las inmediaciones del Muluya, 
ser ían castigados por los franceses todos los 
que fuesen á Orán, indicando varios jefes 
de la montaña , que impondr ían fuertes mul-
tas á todo moro que se embarcase; a lentán-
dolos para que todos procuren adquirir ar-
ii s  a i pr  o p i c y a í M * » , m9S nmllicioiies, para poder hacer frente 
y la paciencia de ese publico que se contenta lasVopas Irancesas que invaden su terr i -
con bailar o-arrotines cuando se siente m d i g - i a . o * 
nado, y en^el colmo de su enfado, gr i ta que 
se le está engañando por unos y otros. 
D O V SILVERIO 
Mañana domingo se celebrará la 7.a corri-
da de abono, lidiándose toros de Trespala-
cios, por Bombita, Machaqmto y Manolo i o -
nes. Bombita chico. 
-V. J-' 
POR TBXáGRAFO 
E l reconocimiento d© la República china. 
WASHINGTON 3. 
E l encargado de Negocios de los Estados 
Unidos cu Pek ín , ha telegrafiado á su Go-
bierno part ic ipándole haber reconocido ter-
minantemente la República china, como es-
taba autorizado para hacer en cuanto el nue-
vo Gabinete quedase completamente orga-
nizado. 
Huelgas. 
BUENOS AIRES 3. 
Ha tcrmiiiado la huelga general de Ro-
sario de Santa Fé . Sólo cout iuúa la huelga 
de tranviadoe. 
— A las cinco de la tarde, ha fondeado en 
esta rada el cañonero de nuestra Marina de 
guerra Lnuria, zarpando á las diez de la no-
che con rumbo á Río Mar t ín , en cuyo punto 
Se reuni rá con otros buques de nuestra Ma-
rina de guerra, que se encuentran ya en 
aquellas aguas. 
_ .A pesar de lo tratado eu el zoco para pro-
hib i r el embarque paia la siega, asegúrase 
que el p róx imo miércoles empezará el em-
barque para lo cual han sido llamados algu-
nos barcos. Créese habrá alguna colisión en-
tre ios partidarios de que haya o no em-
^ P o r d fuerte, temporal de Poniente que es-
tos d ías reina, ha retrasado su salida de Me-
l i l l a t i vapor correo Sttgunto, por cuyo mo-
tivo se ha recibido la correspondencia con 
bastante retraso. 
—Circulan rumores, de que en el zoco de 
esta mañana se ha tratado de quitar las mul-
tas que por diferentes conceptos se imponen 
en nuestro vecino campo. 
—Ha llegado á esta rada el vapor correo 
Vicente Sanz, desembarcando una compa-
ñía del Regimiento de Infantería de Meli l ln 
n ú m . 59, que viene á relevar otra del Regi-
miento de Africa n ú m . 68 queden un ión de 
otra que guarnecía la plaza del Peñón de la 
Gomera, ha marchado eu e l ckada-vapor |>ara 
JMelilla.. 
POR TKLÉGRAÍO 
L a oea'rlda snane^ruo. 
SANTANDER 2. 20,15. 
La oroyectada corrida de toros monstruo, 
en la 'que se l id iarán 18 toros, se celebrará 
el día 26 de Junio p róx imo. 
Los toros serán de las ganader ías de Ben-
jumea, Par ladé y Saltillo, y para estoquear-
los es tán ya contratados los diestros Macha-
ouito. Bombita, los hermanos Gallito, Pas-
tor, Cocherito y Torquito. 
vSe hacen gestiones para que en dicho día 
cierre el comercio y la banca. 
Vendrán muchos miles de forasteros á pre-
senciar la corrida. 
L a p a r e Q P i n a e S é n A L o u p ^ e s . 
Reina mucho entusiasmo, con motivo de 
la provectada peregr inación á Lourdes. 
Se cree que será muy numerosa. 
preferida por cuantos ia conocen 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha dispuesto que, por la Teso-
rería de la misma, establecida en la calle 
de Atocha, núm. 15, se verifiquen en el 
día 3 de Mavo los pagos siguientes: 
Pa^o dg créditos de Ultramar, reconocidos 
por tos Ministerios de la Guerra y Manna 
v esta Dirección general; facturas eorneu-
tes de metálico, hasta el número 71.000. 
Idem de id . id . en efectos, hasta el nú-
mero 71.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, 
correspondientes á t í tu los de la Deuda amor-
tizable a l 5 por 100, hasta el número 8.843. 
Eutiega de t í tu los de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, has-
ta e l ' número 26.626. 
Pa"-© de carpetas de conversión de t í tu-
los de la Deuda exterior al 4 por 100, en 
otros de igual renta de, la Deuda interior, 
con arreglo á la \cy y Real decreto de 17 de 
Mavo V 9 ^ Agosto de 1898, h-asta el nú -
mero 32.40ó-
Idem de t í tu los de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1895', hasta 
el número 5-045-
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 ípo1 100> cou í11'16^0 á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta e l número 2405. 
Idem ide convers ión de resdduos de la 
Deuda amortizable al 5 por 100, pieseuta-
dos para su canje por sus t í tu los definit i-
vos, cou arreglo ú la Real orden de 14 de 
Octubre de 1901, hasta el número ir.138. 
Entrega de títulos del 4 p w 100 iuterioiu 
Han fallecido en el extranjero los súbdi tos 
nacionales que á cont inuación se expresan: 
Vicente Lagunas Palacios, casado, en La-
rache. 
Manuel Bedoya Cuéllar, en el Hospital 
italiano de Montevideo. 
Gerardo Gut iér rez Ramos, soltero, de diez 
y ocho años, en el Hospital de Colón (Pa-
namá) . 
Ramón Cancela Barrera, en Bañes (Cuba). 
Francisco López Fn-nández , en el Hospital 
de Woodfield, de Santiago de Cuba. 
Agus t ín Domínguez Cortés, casado, de 
cincuenta y siete años , en Port-Said. 
Enrique Balbontín y G i l , de cuarenta y 
enano años, en Génova. 
En San SaTvadoa han fallecido: Fn.-ids-
co Vida l , natural de Reus; Domingo éVU, 
de Baicehua; Manuel Trigueros, de Guate-
mala; JosCia Más , de Barcelona; A r t c " i o 
Cascajares, de Zaragoza, é H ig in io Martí-
nez, de Burgos. 
En Orán : Celedonio Sorroche Peña, de 
cincuenta y cinco años, natural de Olelas, 
Juan Borouard Tur , de sesenta y seis añas , 
natural de Calpe; Juan Jacobo A v i l a , de se-
senta y seis años, de Alicante, y Vicente 
Berenguer Pardo, de sesenta y dos años , de 
Elche! 
E l 28 del pasado mes de Abr i l celebró se-
sión la Junta central de esta Asociación, bajo 
la presidencia del señor marqués de Pilares, 
y tomando parte en las deliberaciones los 
señores Zubiría, Sa t rús tegu i , Auñón , Enan-
co, Mi l l e , Noriega, Torelló, Bosch y Alsina, 
Cornet, Aznar, Bonelli, Ricart, Anduiza, 
Méndez Alanís y Navarrete. 
La Junta adoptó acuerdos, principalmente 
sobre las gestiones m á s convenientes para el 
cumplimiento eficaz de la ley de Comunica-
ciones é Industrias mar í t imas , el fomento y 
seguridad de la pesca, el desarrollo de la 
enseñanza naval elemental y de la propa-
ganda mar í t ima . También se' ocupó en la 
organización de ta vida social, viendo con 
satisfacción el reciente aumento de socios 
colectivos, en su mayoría navieros. 
PO» TBLáüRAFO 
Un ar t ícu lo de "La Croix". E l viaje del Rey. 
PARÍS 2. 
La Croix, en su ar t ículo editorial , aboga 
por la alianza francoespañola, y enumera 
las ventajas que para ambas naciones ten-
dría esta alianza. 
Dice, que E s p a ñ a encontrar ía así capita-
les para su prosperidad, capitales que sólo 
Francia podría darle en buenas condiciones. 
Así se afianzaría más la Monarqu ía españo-
la. Una vez que existe el acuerdo franeoes-
pañol , E s p a ñ a debería unirse á Francia é 
Inglaterra, que son fuertes en el Mediterrá-
neo. Por su parte, Francia,:, si estallara la 
guerra con Alemania, podría fáci lmente, y sin 
exposición, repatriar sus setenta m i l solda-
dos de Africa, y tendr ía los puertos españo-
les abiertos á toda operación. 
— E l Rey de E s p a ñ a , i n a u g u r a r á oficial-
mente las habitaciones del palacio de Fon-
tainebleau, que se han reconstruido tal como 
se hallaban hace cien años, cuando Napo-
león tanto gustaba en habitarlas. 
E l Rey ocupará la parte baja de las mismas 
que dan al j a rd ín de Diana. 
POR TELÉGRAFO 
L ®B J a E m i s f a B> 
Los jaimistas han pasado el día en Sondi-
ca donde celebraron una romer ía para pro-
testar de la procesión cívica verificada hoy 
con carácter anticlerical. 
Reo-resaron al anochecer, r e c o m e n d ó va-
rias calles y dando vivas á D. Jaime. 
Han sido puestos en libertad los jaumstas 
detenidos por haber colocado carteles con 
inscripciones y vivas á D. Jaime, en el tra-
yecto que recorrió la procesión cívica. 
E K p l o t s á o p o » d e n i ñ o s . 
Se ha comprobado que en una fábrica de 
ladrillo? situada en Santurce, se explotaba 
á niños , haciéndoles trabajar durante quince 
horas diarias. - . i * 
Los explotadores infames han sido dete-
nidos y, encarcelados. 
P a r los n á u f r a g a s . 
Blí̂ RAO 2. 17,50. 
En el Centro Vasco se han repartido loa 
socorros á los náufragos la galerna. L a 
suscripción hecha con este ha ascendi-
do á 105.000 pesetas. 
Sólo en Bermeo se han repartido «,'6.000 pe 
setas, y el resto ha quedado entre loíK de Le-
queitio y Ondárroa . 
Cn h s n a r dei P a d r s ñ S b s r a a . 
BILBAO 2. 17,10. 
Esta noche, y en honor del padre AÍbera, 
se ha celebrado una velada en el Colegio do 
los Salesianos, (pie ha sido muy solemne 
ha estado en extremo concurrida. 
* 9 • <&???*ĉ aBC£* 
E L "REINA CRISTINA" 
POR TBLUGRAPO 
CORUÑA 2. tR,^. 
Procedente de la Habana, ha llegado ho* 
á este puerto, sin novedad, el vapor Reina 
Cristina, de la Compañía Trasa t lán t ica . 
as»-» -«SBaaiasaa 
R e a l A a a d s m i a d® Japisps-aatíarosla 
y L e g i s i a e l ó s a . 
Esta noche, á las nueve y media, celebrará 
sesión esta Corporación, para empezar la dis-
cusión de la Memoria del Sr. Bauer (D. L ) , 
acerca del tema «Correspondencia pr ivada», 
haciendo uso de la palabra los Sres. Campu-
zano (D. F.) y Cousiño (D. J.) 
E l Gabinete Médico de Socorro del barrio 
de Salamanca (Claudio Coello, 26}, ha pres-
tado durante el mes de A b r i l ú l t imo los 
siguientes servicios: 
En consulta pública, 831; ídem de n iños , 
173; a domicilio y eu el Gabinete, 158; ca-
sos judiciales, 22; vacunados, 15. Total , 1.199, 
Para curar ei A s m a , Diasasa, o p r a s i o -
reas y oa t s s r raa brangulaSaiSy recomien-
dan E l Sisrlo Médico y los principales periódico» 
da medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
L A S MUJERES débiles, las inapetentesl 
las embarazadas, las que es tán criando, se 
fortifican ráp idamente con el V I N O ONA. 
MB.a»J 
Hoy sábado, á las seis y media de la tar-
de, dará principio en el Museo de Ciencias 
Naturales el curso práctico de Botánica pa-
ra las personas que deseen iniciarse en el 
conocimiento de esta ciencia, acordándose 
la excurs ión , que se verificará mañana , 5 
la Dehesa de la Vi l l a . 
La matr ícula es gratuita, y puede hacer-
se en el Museo ó en la secretaría de la 
Junta para ampliación de estudios, plaza 
de Bilbao, 6. 
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m w M m i EÜ LOPES 
POR TKI.áGRAJfO 
PALMA DE MALLORCA 2. 19,15. 
E s t á siendo comentadís imo un hecho 
ocuirido en esta población, y del que ha si-
do protagonista un vecino" de Palma, lla-
mado Salvador Montaner. 
Este señor poseía un cuadro antiguo, del 
cual estaba deseando desprenderse, pot 
creer que no valía nada. Y, efectivamente, 
u n cierto día surg ió un anticuario ofrecien-
do, por el lienzo 50.000 pesetas, ante cuya 
suma el dueño del cuadro sé deslumbres 
apresurándose á entregarlo la vieja pintura, 
en la creencia de que había realizado un 
negocio estupendo, y pensando para su ca-
pote que el buen anticuario aquél era un 
chiílado de remate. 
Pero la sorpresa de Montaner ha sido tre-
menda al saber, hace pocos días, que el cua-
dro antiguo que él vendió, ha sido adqui r í -
do eu Londres por la suma de 600.000 fran-
cos. 
E l referido lienzo es nada menos que un 
original del pintor Patigny, único ejemplar 
existente eu el mundo. 
POR TRLfiGRAPO 
a © n t r a g3£así©s. ü n roetorto ^ ssis' 
h e r i d o s . 
SKVILLA 2. 18,15. 
E n el real de la feria que se celebra en 
Sanlúcar la Mayor, ocurr ió hoy una batalla 
campal, entre dos bandos de gitanos, coií 
motivo de una caballería. 
Los contendientes se acometieron con tod& 
clase de armas, resultando muerto uno de 
ellos, de diez y nueve años , 3̂  seis heridos, 
algunos graves. 
Entre los heridos ííáy- dos mujeres. 
Estos han ingresado en ei Hospital de esíí 
población. 
Horrüfei® tíosgs'aeia. 
A l enchiquerarse esta madrugada, en ta 
plaza de dicho pueblo, los novillos de D: Fé-
l i x Su'átez, que habían de lidiarse hoy. tu-
vo la desgracia de caerse al corral del ganado 
el r/K/7H//i;Hr del ganadero, que ayudaba á ta 
faena. 
Los toros le acometieron, produciéndole 
heridas graves en la espalda y en la ingle. 
113 XJ I B 
POR TELÉGRAFO 
E i de«Mjnl)rimiento del Brasil . La situacióiL 
Rocopción diplomática. 
LISBOA 2. 
Mañana se celebrará con toda solemnidad 
la conmemoración del descubrimiento del 
Brasil. \ 
E l Gobierno ha declarado el día fiesta na-
cional. 
E n toda la nación hay completa tranqui-
lidad. Unicainente cn Óporto parece haber 
algo sospechoso; pero á todo evento se han 
tomado bien las precauciones. 
l í l ministro de Negocios Extranjeros ha 
recibido a l marques de Villasinda, nuevo mi-
nistro de E s p a ñ a en esta capital. 
POR TELÉGRAFO 
E l oiapitára g j Q ñ e r a ) . 
VALKNCIA 2. 18,15* 
Ivu el correo de Madrid llegó hoy el ca-
pi tán general, encargándose en seguida del 
mando de la plaza. 
M s z o d « e s t s q u s s ; g r s v f s i m o . 
C o n t i n ú a g rav í s imo el mozo de estoque^ 
atravesado ayer por una espada en la Pla-
za de Toros. 
Sábado 3 de Mayo de 1913. 
•OR THLáGRAFO 
U n a uaTada. 
PALMA DE SIALLORCA 2. 20,15. 
Con «activo de la inaugurac ión del nuevo 
loca! de la Asociación de la Prensa, instala-
do en el paseo del Borne, se ha celebrado 
lina solemne velada. 
E l local es tá lujosamente decorado. 
Asistieron al acto las autoridades y una 
selecta concurrencia, entre la que figuraban 
numerosas señoras . 
E l actor Enrique Rorrás y la actriz María 
'Adamuz, han recitado varios monólogos, y 
¡varias señori tas y caballeros cantaron algu-
nas composiciones, y el concertista Miguel 
>íegre ejecutó al piano, magistralniente, 
obras selectas. 
Los invitados fueron obsequiados con itn 
lunch. 
SI Ps-elatim de Zas»as8«Ea. 
Se espera al excelent ís imo señor Arzobispo 
fle Zaragoza, que viene de Barcelona.N . 
I rán á recibirle al muelle las autoridades, 
^omisiones y mucho públ ico. 
U n a o s n f s r s n e l c . 
Comunican de Inca que ea las Casas Con-
sistoriales ha dado una notable conferencia 
& cap i tán Pedro Montaner, encareciendo 
j a fundación de la Unión Vitícola Balear. 
Protesta eontva un funcionario. 
CÁDIZ 2. 18,05. 
Procedentes de Casablanca, han llegado á 
Cádiz seis comerciantes de Casablanca, que 
van á Madrid , á fiu de protestar ante el 
ministro contra un funcionario de Casablan-
ca, "que ya tuvo, en otra ocasióu, quejas 
del ministro español en Tánger . 
E l domingo marcha rá á Casablanca el le-
trado D . Lu i s Mendoza, agregado á aquel 
Consulado. 
Muerto por imprudencia. 
T U Y 2. I9,I5-
En una tejera de Guillarey ha ocurrido 
esta tarde una desgracia. 
Un joven de diez y nueve años estaba exa-
minando un revólver , en la creencia de qnc 
. s íaba descargado, y el arma se hubo de dis-
para, con tan mala fortuna, que el joven 
quedó muerto en el acto. 
S U C E S O S 
Y v a da pobos . 
De un carro que conducía sacos de cafó, 
sustrajeron en la calle de Don Pedro vanos 
de aquél los , cu3'o valor asciende á 125 pese-
tas. 
—En la plaza de la Lealtad le robaron 
á Francisco Iglesias un bolsillo contenien-
do quince pesetas. 
Los rete ios es tarán pascando alegre-
mente. 
— E l que sí ha sido detenido, es un su-
jeto llamado Bonifacio Her ráz , que se apo-
deró de una cruz, que estaba colocada en 
un portal de la calle del Labrador. 
- Por ú l t imo , han sido denunciados por 
el encargado de una tienda de la calle del 
Barquillo, n ñ m . 3, das individuos llamados 
Antonio Rivera y Antonio González, qne, 
valiéndose de engaños , estafaron á. aquél 
diez bidones de gasolina. 
C a b l a * -
c i . locuela de Ingenieros cayóse José 
T ^ . c a S ^ e una herida leve en la ca-
beza. , Tflráin Botánico se cayó .aülTK 1$ Maria AlonBo, íractu-
ráSoSl,i'uSr¿uraJoS en la t i s i i í So-
corro correspondiente. 
la cabera con un bastón de hierro. 
Patología de las sensaciones y percepcio 
nes vor ¿i doctor Rodríguez Ponga-
E l doctor Rodríguez P ó n g a l a publicado 
en un copioso folleto de ^ . p á g r ó í g la Me-
moria del brillante doctorado en Mediana, 
que obtuvo con l a calificación de sohresa-
' E l tema de esta Memoria es el estudio 
ósfctfffáicó ^ la sensación y de la percep-
! ;ón sensible, y más especialmente el de la 
alucinación é i lusión, anormalidades mor-
bosas de aquélla y de ésta, respectivamente. 
Las conclusiones á que llega el ilustre 
psiquiatra son como siguen: 
Comienza por sentar que la sensación es 
un proceso psicoíísico distinto de la per-
cepción. 
Deduce de ah í que el, centro cerebral (ór-
gano dice él) de la sensación es distinto 
realmente del centro cerebral de la percep-
ción sensible. 
Opina y defiende con procedimientos ex-
perimentales ideados por él que la corteza 
del cerebro no es el ó rgano de las sensa-
ciones, sino que lo son los ganglios del 
centro y de la base del cerebro. 
Añade que la corteza del cerebro es so-
lamente el órgano de las percepciones sen 
sibles. 
Consecuente con estas teorías, juzga que 
las alucinaciones y las ilusiones son proce-
sos morbosos distintos: aquélla, de la sen-
sación ; ésta, de la percepción^ y sostiene 
que las alucinaciones se localizan en los 
ganglios centrales y básales del cerebro, 
en tanto que las ilusiones lo hacen á lo 
largo de la cara inferna de los hemisferios 
cerebrales. 
Creemos que el preopinante no señala con 
toda claridad la diferencia entre sensación 
percepción sensible- « 3 
namos que sensación v ^ ' - ^ o 7^ 
son una misma í u n c i ó / S6^011 s Ü 1 -
pasa es que las < c ^ \ • Senenca- i ^ ¡ e 
externos^on ^ v e ' sS d<í ^ s 
dos internos. ¿Ttlxt ™ ele l o f n > . : 
sensaciones, y á ésl w nama á L-!^ 
qué ésta aúeíaclón a e ' i f ? ^ ^ ^ 
mente, tanto más c t i n t o ^ ^ W H 
varia se hubiera evitad¿ el T\ ^ Z ? ' 
bar q„e las sensaciones veln^abaÍ0 
realmente distintas. pSesV ^ 
ga que lo sean los actos ^ 1 ? ° " ^ c ? 
temos y los de los internos?5 SC1Ui<4 ? 
También hemos creído vet . ^ 
la estimativa con el 5 CotlfunfU,i 
con la imagnación y C ^ T i í 
facultad claro que es H "^ s ^ m í ^ 
sus diversos actos % c ^ - ^ Per« li« 
« e n t e con distinción S f ^ Z f f 
da, otros tantos s e n t i d w 0 n 
¡Xeves lunares p S ^ ^ o ? ^ 
bellezas y méritos intelecfe^ y B„r 
ra la Memoria, v recouSS.^68 0̂ ^ 
gozosos! * •> OCe:nos y a p l a ^ ^ 
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Sant§s y eultos da hsy. 
Sábado. La Invención do la 
Santa Cruz.—San Alejandro, 
Papa y mártir; San Juvcnal, 
obispo y confesor, y Santos Teó-
Jnlo y Evencio, pi«sbítei-os y 
mártires. 
La misa y oficio divino son de 
fa Invención déla Santa Cruz, 
eon rito doble de segunda cla-
£6 y color encarnado. 
* 
Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ra8).—Fiesta 4 la Invención de 
la Santa Cruz; á las siete misa 
cantada para manifestar á Su 
Divina Maicsfad; á, las diez 
misa solemne con sermón, a 
cargo do D. José Jove, y ixtr 
la tarde, á las cinco y media, 
principia la novena á Nuestra 
Señora de los Desamparólos, 
predicando D. Enviquo Vázquez. 
San Josó.—Idem id.; á las 
aiez misa solemne pov la In-
jcnoión de la Santa Cruz, con 
¡ermón, que predicará D. Ma-
aiiel Alonso. 
Capilla del Santísimo Cristo 
3e la Salud.—Fiesta á su titu-
lar; á las ocho y media misa de 
Domonión; á las once la solem-
ne, en la que predicará el padre 
ToiTovo, y por la tarde, á las 
ície, termina la novena, predi-
cando el mismo reverendo pa'[ 
dre. 
Capilla del Santísimo Cristo 
80 San Cines.—Idem id.; á las 
ocho misa de comunión; á las 
nueve y media so cantará tercia, 
y después la misa solemne, en 
\% que predicará D. Francisco 
Villarroya; á continuación sex-
ta, y por la tarde, á las cinco, 
completas, «Motete» y reserva 
San Ildefonso.—Idem al Son 
tfsimp Cristo de la Misericor-
dia.; las ocho misa de comu 
nión; á las diez y media, misa 
solcraue con sermón, qne pre-
dicará el padre Inocencio Ló 
pez, y por la tarde, á las seis, 
completas, reserva y salve. 
Capilla de la V. 0 . T. de San 
Francisco.—Idem al Santísimr 
Cristo de los Dolores; á las sio 
te y media misa do comunión: 
¿ las diez la solemne, con Si: 
Divina Majestad manifiesto y 
sermón, que predicará el seño; 
Vázquez Megino, y por la tar 
do, á las seis, estación, corono 
á la Santísima Virgen y com 
pletas, terminándose con la ben 
¿ición Papal y reserva. 
Encarnación, 
á las diez. 
Descalzas Bcalcs.—Principia 
la novena á Nuestra Señora del 
vlilagro; todos loa días, á las 
liez, misa solemne, y por las 
tardos, á las seis, despuís do la 
estación y el rosario, predicará 
el padre fray José Moya. 
Góngoras.—Ejercicios do los 
sábados oucarístiooe de la Ado-
ración Reparadora, á las siete 
y media de la mañana y cinco 
y inedia do la tarde, dirigidos 
por el señor Capellán. 
Iglesia do Nuestra Señera de 
la Consolación.—A lae seis, «Re-
gina Coeli» y plegaria á la San-
dísima Virgen. 
nuevo y media, misa solemne. 
Por la tarde. A las cinoc y 
raodia, expeeición, rosario, et 
cétera, como el día antericí-, 
predicando el mismo padre. 
Una indulgencia plenaiia y 
multitud de parciales. 
Día 6.—Por la mañana. Co-; 
mo el día anterior. 
Por la tarde. También cerfic 
el día anterior, excepto oí ser 
món, que estará á cargo del dig-
nísimo hermano de esta Aso 
ciación, excelentísimo Sr. Obis-
po de Sion. 
(Este perládíco se publica con 
censura eclesiástica.) 
La Asociación del Rcea-rio 
Perpetuo, establecida en la igle-
sia de Santo Domingo el Real, 
de esta corte, celebrará á par-
tir do mañana 4, un solemne 
triduo, consagrado á su exccl-
Pationa. 
Día 4.—Fiesta de la Rosa.— 
Por la mañana. A las cého, 
misa de comunión general eco 
motetes al Santísimo. Además 
habrá misas rezadas á las siete, 
á las nueve, á las diez y á las 
once y media. A las nueve, se 
expondrá S. D. M., y comen-
Kará el rezo solemne de! santo 
rosario, al cuaá procurarán asis-
tir todos los asociados, á ser 
posible, por el orden eigniente: 
De nueve á diez, asistirán los 
asociados de las tres primeras 
secciones, es decir, los que les 
toca, rezar los tres primeros días 
del mes, á cualquier división 
que pertenezcan. De diez á on-
ce, las sesiones 4.a, 6.8 y 6.a 
Do once á doce, las secciones 
7.8, 8.*, í).* y 10. De doce á una, 
las secciones l í , 12, 13, 11 y 15. 
De una á dos, las secciones 16. 
17. 1.8, 19 y '20. De dos á fres, 
las secciones 21, 22, 23 y 24. De 
tros á cuatro, las secciones 25. 
•Z<j y 27. De cuatro á cinco, las 
acciones 28, 29, 30 y 31. 
Por la tarde á las cinco, esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón, 
que predicará el muy veTcvcndo 
padre Sovcriano Labaini, E. P., 
cánticos, Tescrva, bendición de 
rosas, imposición de rosarios y 
lespedida. 
Las personas que deseen lle-
var algunas «rosas benditas», 
las pedirán á las señoras de lo 
Junta. 
Esto día se ganan tres plo-
narias con las condiciones de 
costumbre. 
Dia o.—Por la mañana. A h 
P A R A BUENOS I M P R E S O S 
Y SELLOS C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado | 
Apartado WJÍ Madrid. 
COMEDIA.—A las 9 y 1/1] 
Nick Cárter. 
LARA.—Beneficio de La Goya.j 
A las 9 y 1/2 (doble), Abuela i 
y nieta, La Goya y Las me-: 
citae del barrio.—A h.s 11; 
(doble). Repaso de examen,; 
La Goya y La familia de lal 
Solé. 
A lae 6 y 1/2 (doble), El hom-
bre del día (doa actos) y La 
Goya. 
COMICO.—A las 9 y 3/4 (sen-
cilla), ¡Eche usted señora»! 
A la« 10 y 3/4 (doble). La 
Pirula (dos actos). 
PARISH.~A las 4 y 1/2 dc¡ 
la tardo y 9 y 1/2 de la no-! 
che. Dos variadas funciones' 
cómicas, en las quo tomarán 
parte el maravilloeo globo di-
rigible. Albert Navarro. Los 
osos comediantes. El general 
La Vine y todos los clowns 
y artistas de la, compañía de 
ch-rsi que dirige William Pa-
BBNAVENTE.—Do 5 y 1/2 á 
12 y 1/2, sección continua de 
cinematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. - (Vi-
Uanuova, 28). —Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sccción continua de cinema 
tógrafo do 5 á 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gramas especiales.—Hay bar-
patisserie. 
Remedio heroico y sin rival , al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas gp&O caja para niños y 3 para adultos. 
P á R A RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. M i m T\m 
ESTADO 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales d e j a faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de esto medicamento tan agradable al paladar, j se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t o em fai^iaisa^li^s y da.o<o>g,iiei'ií6s9 a p e s e t a s I j S ^ C 5 i | 3 g « 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos serv! 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores v M Y 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro hô  M 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranauilid* 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de notPiít 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunioS 
con la tierra ó buque t © d ® ® i wsssj®. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían n 
pecios y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1̂0s* 
Diríjanse: A p a r f a d o n ú s n , f í . Despachos: Esñs i s T o v s n n.v.m 
1-0 i ? , y P u e r t a Ú Q T ¡ 3 í ^ a 9 R A I R . §. 3 U8WE" 
(ecc ion €fIBI6AIiTAIt 
No se conoce nada mejor para evitar la calda del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo el mu»do . Tiene un aroma exquisito. 
Depeeitarloe por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y CGNIPANÍA, Alcalá, 9. MADRID 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE D(GESTIÓN, ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A -
LES. ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T ^ T p i D Q r r A M i r A D E V E N T A E N F A R M A -
RACIONAL ESTÁ EN E L JJ 1 l J I I O i U JTC i L ' U C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
• • 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuoyo 
reloj, que seguramen-
te será apreoiudo por 
todoa ¡óe que sue ocu-
paoiones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo oual se consi-
nuo oon el mismo sin 
gecesidad de recurrir 
á carillas, etc. 
Este nuevoreloj lie-




ral descubierta hace 
aigunoa años 7 que 
hoy vale 2@ millones 
e! k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre h.s horas y ma-
nillas, quo poriuilen 
ver periectumentolas 
hor^e de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad 03 Ycrdider-i-
* -HJ , J . « mente una maravillR. 
earn tacindaíi da la tasa a los señores sacerdotes 
para adquirir esta reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caía 
moda extraplano £ § 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . ' . * .* * .* * ! .*.' 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate, < 4© 
En Sg 6 y S plazos, r espec t ivamente . ' ' 
A l con tado se hace una r eJ^aja de un 1 0 por 100/ 
Se raandan por correo cartlfieasos con aumeñto Ue 1,50 ptas 
Oríentacicnss é indicaciones 
para la formación 
DE - — ' 
«BJ8í>?CATOS AtiRÍCOI-A,"? 
El agricultor y el ebrero en 
el Sindicato Agriccla. 
Algunas instrucciones para 
utilizar eus ventajas. 
VúñtUL 
Do v e n t Q e n e l 
v a 
k i o s e o de H l i D E E ñ T H 





sastre. Sombrillas, á la mitad de su valor, y tíajes ingleses 
para caballero, desde 15 ptas. Alfombras y tapices. 
Pinza d« Sauta Cruz, SMÚOÍ. 3, entresuelo. 
B B i m e T i L L E I E O Ü8I eSGBÍíer 
es 
Por uuservieio para una sola familia y uu solo domicilio, 
hasta aeisíiorsonas y 190 kilogramos de equipaje, á lag estaj 
cienes doi Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Iníereea áloe que viajan no confundir el despacho que tie-
- Sr.Ga-
encontrarse 
Fabricas en I 
LEítgt t ie s i c©k de calidad supe- j6 
ricr para íundiciónes y hemos Martin-
Siemen?. 
ñcesp©© Besseiner y Si«mens-Mar-
tin en las dimensiones usuales para el 
comercio y censtrucciones. 
GSPPJBSS ^¡§82®!®, pasados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
C s r - H I e s P S i c e n i x ó B r e c a 
para tranvías eléctricos. 
ti?ejsiEstrfa para toda clase da cons-
trucciones. fSBÉtSíi 
C h a p a s gruesas y finas. 
Canstpiaccsoites de vigas 
armadas para puentes y edifícioi. 
Fa&T ' i eao ióa especial de Hoja-
C u h ® s y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e H a para fábricasde censervss. 
E n v a s e s de hoj&iaía para 41-
^ versas aplicaciones. 
Avisos: A l c a l á , 18. T e l é f o n o 5.283. 
ACABA OE PUBUCAB Ufi LSBRG: 
l leiairo de esta ^ecciéas p^iBlicaaresitoS 
y a esteassié is lao seta 
sal&i'as®. âa | í3*eei© es e l ule ^ 
<le t-ra^mj^ s i i o s - . s a i a s a M c i e s BSO 
L o s Sindicatos agr íco las fe la' .Drov^ . jl^Iafei-as, pm^mú® e a c l a dos F ^ ^ l ^ J J e 
.Falencia ofrecen sus ^ i K i ^ ^ ^ ^ ? * ^ d© este a á m e r o S-céiatimos. Siempre ^ 
reales, legumbres, vinos, pataías,' carbones de a<ÍI)S BsaissB£<»íS I f i s t e r e s a c l o s « l e s a p é t ^ O ^ 1 — 
ordee de psiMicMad en esta A4lsiiiiii^l,,aclw,u enema, alubias, lanas, etc. Dirigirse á la 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples etica -
gos. debido al numeroso é instruido personal 
9 m la corraspgaáencta: KISEliTE TEMA, eseuitar, ValsBcia. 
Esta esencia especialísima para a u t o m ó v i k s , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venía en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor" baratura, y pos 
que, dada su forma plaua, se acomoda mejor en el coche. 
Toaos los bidones llevan el precinto con ]a indicación CLÁ ' 
V I L E Ñ O . y las iniciales de lajcása Fonrca^g y Provot. De-
berán desconfiar los compradores ue los bidones que no cotí-
eerveu intacto este preointo. 
V e n í a e n M a d r i d : S A T O f ^ H I M A G A R C I A 
Dec'srativos. S h w d ^ Z l X * Í S f ^ Nietos 
precios. Si os váís á casnr na d n í ? glWtos y v^edad de 
jar vuestras casas cou los den mU1nh n í n i C ^ e i , t o a l l i a - ' 
«ios, á Ja base de uni barn fl™1 oblsto* ^ 08 oírec^\ 
convenceréis de ¿ t ^ e r b d ^ «neencebible. Vedlo y os'' 
L E G A ^ í ^ s 35 S|iettpsa|l ¿ ¿ ñ B ^ j ^ 
0 3 0 . 0 
aso" i r c u a o 
ti 




Unión pestal.. . , 
Necomprendidas. 
Artículos industriales 
Entrefiletes: ídem.. . 
Noticias: ídem.. , . . , 
Bibli9grafia:ídein.. 
Redarnos: ídem " 
En la cuarta plana: Idem.. . , * ] 
plana entera, 
media plana. 
» cuarto ídem.. 
» octavo ídem. 
pesetas. 
NEGESITAN_TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
or de órniunentaciún; ayudan-
K6, pconoe de mano y peones 
siioltoe de albañil, un ofidal de 
pintor; tres porteros, un oo-
choro, un cobrador y un guar-
da de campo. 
CABALLERO con título uni-
vci-Hitavio, of recoso ficcretario, 
í'.dniinistrador, enseñanza ba-
chillerato. Buena información. 
Ilortaíeza, 120, portería. 
SACERDOTE joven, 8© ofra-
jco para acompañar nifioa, es-
cnlorio partícnhtf /i cargo auá-
IORO, propio di!(uidad. Razón: 
Fuoncarral. 162, portería. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con inmojora-
blca roíerencías, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina 6 secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Hecinto del Hipódromo. 
Cada anuncio satiafará 10 cents, de Impuesto. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
fUJeono 365. Apartado de Correos 466, 
JOVEN diez y nuovo afios, 
ouiplcado en ministerio, buwia 
letra, se ofreco boraa tarfe, 
para oficina. Referencias ;n 
meiorablos. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SACERHOTE ofrécese loe-
eionea latín y caelellano, á do-
micilio, ó preceptor nifios. Ra-
zón: Olivar, 8-1, 3.°, derecha. 
SEfiORITA de compañía, ha-
blando francéa, so ofrece para 
aoonipafiar por la mañana, 
ñorilaa ó niños. Informes 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, 
rocha. 
S E i" O KA poi-tugnes», católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
par» niños ó coetura. Escribir i 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
JOVEN maestro, ee ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L. 60-1.398. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clasa 
de empico. Razón: lilínae, 17i 
i \ izquierda. 
P R O F E S O R católico acredi-
lado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; ensenanza ospe-
ciál del latín. San Marcos, 22, 
pnncipal. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
! ira y labores. FuoDcarral, 46. 
J c) derecha. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mucha práctica, d» leccionaí 
do primera y segunda ínseñan-
sft á domicilio. Razón, Priacij-e 
7, principal. 
C O L O C A C I O N solicita sofio-
ra entendida on todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Oalvo, 3, y Lagaeca, 14, pa-
üo, B* , 
Bcfiora do 
con buena 











baio. FilomenaJ^U^: 4 
buena letra y ^ " ^ r i * 
máquina, ofrécese p a » ^ 
biento on horas n g ^ , P** 
pretónsiones. L'st» 
tal númeraj|5i¿-----r Tés 
gunda cnscnaD¿a. {^) 
^ M ^ t j - r ^ -
- ^ H H Ú L A desea ^ 
c¡ón para ^ ¿ ^ t ^ y 75 ocumoe. Luna 
cipal. 
(119) 
lista URGE rasqnm 
Travesía Conservaton^^ 
TE^NECES' .TA d ^ 
con tres reales d . ^ 8 / ( ^ 
Paralapanwiu^^ ^ 
drid). S o h ^ u ^ i t'-ébí 
nista con buenas w 
p¡forir&ñ ^ . ^ y ^ 
Santa Torosa, p r im^. 
tería- — — ^ f í ^ 
para casa.unport^- j , 
San Fronc^co do -
, prefiriendo..r«"en-
provinciasi Bolsa-
9, »• 
